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I M P R E S I O N E S ' 
c la situación de Barcelona es i a beneficio de las obreritas de 
orosa al decir del cable, que | San Vicente de Paúl. 
que otra vez no sabe lo | Más de cuatrocientas se ganan 
¿ c e y alguna vez que otra 
lo que sabe, la nuestra. dice 
n-"n0 cambio, tampoco es muy 
noticia de que las garantías 
stitucionales (que parecen ma-
u estudiantes por la frecuen-
con que las suspenden) co-
cían serio peligro, se propagó 
U ciudad con la rapidez de 
por ld j . 
un infundio. 
Y sin embargo era verdad. Las 
aarantías y el viaje del general 
Gómez quedarán en el aire hasta 
que los obreros se tranquilicen; y 
esto no será, al decir de los ex-
pertos en estas quisicosas, mien-
tras dure la zafra. 
A grandes males, grandes re-
medios; siempre que los remedios 
no sean peores que los males. 
£1 Gobierno está en su puesto, 
üo quiere precipitar los aconteci-
mientos; pero tampoco desea que 
|o cojan desprevenido. 
El doctor Montalvo encargado 
queda de dar la voz de fuego. Ha-
bilísimo centinela, su mirada de 
lince sabrá tocar a rebato a la 
hora oportuna. 
Durmamos tranquilos. 
Velan nuestro sueño el patrio-
tismo de Menocal y la perspicacia 
de Juanillo. 
f̂» »Jf« 
Mañana, a la una de la tard • 
se celebrará en Belén la tombo! 
allí la vida en diferentes ocupa-
ciones. 
Maravillosos talleres los de San 
Vicente, que han surgido por la 
caridad cristiana y por la férrea 
voluntad de los jesuí tas! 
Ayer el P. Arbeloa, hoy el P. 
Morán. Angeles tutelares de los 
pobres, de los afligidos, de los 
humildes, que lograron levantar 
una fábrica que es albergue se-
guro donde las obreras cubanas 
al ganarse la vida no pierden la 
honra, ni la salud. 
Viendo estas admirables funda-
ciones, fruto de la caridad cristia-
na ; contemplando cómo la religión 
ante la desigualdad social les p i -
de y hasta les exige a los ricos 
que entreguen lo que les sobra, 
para dárselo a los pobres que no 
tienen nada, ¡qué lástima nos ins-
piran esos obreros que, sirviendo 
de instrumento a unos cuantos 
desahogados, ora se reúnen para 
exigir que se suspenda una mani-
festación religiosa, ora para pe-
dir, de buena fe, que se suprima 
la religión; ¡la religión católica, 
la que muchísimo antes de que 
Penichet se pusiera a disparatar, 
ya había alzado su voz augusta y 
venerable por los pobres, por los 
afligidos, por los desheredados de 
i \ suerte y por los que han ham-
| e y sed de justicia. 
E HOMENA)E A D. NICOLAS RIVERO 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantar en 
memoria del Excmo. Sr. Conde del Rivero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $38.733.33. 
El Comité Ejecutivo encargado del 
homeimje a don Nicolás Rivero (cl «• 
P d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director vie-
rente del Banco Internacional o al 
seúor Joaquín Pina, en la Admini-v 
tración d3l DIARIO DE LA MARINA 
Lista de Donatiros 
USANTES DECLARACIONES DEL SR. LERROUX 
íntrerlsta celebrada con el jefe de 
los Kadicales por uno de nuestros 
corresponsales. 
(Enviado por cable) 
MADRID, 27, 
En previsión de que la censura 
mutilara parto de las sensaciona'ea 
declaraciones quo me hizo el jefe d^ 
los radicales, don Alejandro Lcrrour 
las envío por correo a París para 
(lúe desde allí las trasmitan por c v 
ble a ese periódico-
El señor Lerroax está, indiscuti-
blemente, consideraao como una J« 
las figuras más talentosas de la po-
líticas española. Ha iniciado el jfcf3 
de loa radicales la evolución ha^ia 
el oonservadorismo y ello fué causa 
de que se hablara mucho, tanto q ÍO 
basta se llegó a decir con insistencia 
Que el señor Lerroux preparaba u -a 
completa metamorfosis que culmi-
naría «n un paso transcendental ha.> 
hacer posible su cooperación en 
«1 Gobierno dentro del régimen mo-
nirquico. 
Como yo llevara por ese terreno la 
conversación que tuve con el jefe 
de los radicales, éste me dijo: 
--Los valores morales han decaído 
tanto en nuestro país que invocar el 
onor. la consecuencia y el respeto, 
L a UIla historIa política podría 
jarecer pueril. Me limitaré pues a 
en „ , a uste(i en la misma forna 
narmf haría un mercader. La Mo-
rquia nada me puede dar a mí. ni 
Í)e MI (iar na(ia a la Monarquía, 
líe estX)y convencido. Lo único 
dáv*; podría aportarle sería un ca-
r con apariencias de prestigia 
personal. Y, usted compre iderá que 
con ello no prestaría ningún servicio 
a mis Ideas, ni a mi patria, ni si-
quiera a la Monarquía misma- Ifis 
más, si un levantamiento nacional o 
una situación gravísima" me obliga-
se a tomar el Poder haciendo caso 
omiso del régimen-vigente, mi primer 
deber como caballero leal y como 
patriota sería decirle al Rey que el 
mejor servicio que él podía prestar 
al país sería ausentarse, evitándoma 
de ese modo la indignidad de tener 
que hacerle traición. 
Hablamos después de la situación 
general de España, Sobre este punto 
dijo el señor Lerroux: 
—La crisis que atravesamos obede-
ce en parte a causas universales y 
en parte a los vicios que nos son tra-
dicionales. La transformación opera-
da en el mundo como consecuencia de 
la guerra ha cogido a España comple-
tamente indefensa, debido a la impre-
visión de los gobernantes. También 
ha influido en esa indefensión la falta 
de preparación que nos permitiese 
adaptarnos, con el menor daño posi-
ble, a las nuevas formas de la civili-
zación. Nosotros no hemos evolucio-
nado a tiempo. Hasta los partidos que 
se llaman avanzados no responden a 
un criterio de carácter universal. Por 
eso nos vemos sumidos en un verda-
dera caos, que parece la completa cra-
sis de los hombres de gobierno. La 
neutralidad observada durante la gue-
rra nos ha privado de tener hoy las 
fuerzas espirituales que las guerras 
Suma anterior . . . 
Arístides Maragliano . . 
Padres Dominicos . . . 
Colonia Española de Gua-
najay 
Colonia Española de SaJi-
ta Isabel de las Lajas 
Francisco Alonso Torres 
José Méndez Parada . . 
Francisco Lareo y Fer-
nández 
Francisco G. de los Ríos 
Manuel Hernández . . . 
Antonio Codón y Cobo . . 













Los señores Sánchez y 
Hermano, Agentes en 
Quivicán, nos han en-
tregado $141.40, jun-
to con la siguiente re-
lación : 
Sres. Sánchez y Hno. . . 
Ramón Pérez Pola . . 




Sres. Roseti y Coflño . 
Antonio González del Río 
Felipe Forres 
Bruno Huergo . . . . 
Juan Sánchez de la I . 
Folgosa Hermano . . 
.Miguel Alvarez . . . 
Barrios y Valea . . 
Fanego y Rodríguez , 
Ramón Cordobés . . 
José Rodrigues Hernán 
dez 
Federico Toldrá . . . 
José Esparande . . . 
Prieto y Suero . . . 
Jorge Llambi . . t. 
Ignacio Domínguez . . . 
Feliciano Plá 
Goico<jiea Hermano . . 
Enrique Rodríguez . . 
Gabriel Cáceres . . . . 
Eladio Piñeiro . . . . 
Suy Chong y Compañía 
Victoriano Vázquez . . 
Atilano Isidro 
Miguel Serra . . . . . 
José María Llenderoyos 
José Antonio García Bo-
laños . . 
Pedro Hernández García 
Herminio González Manso 
Francisco Novo . . . . . 
José Echevarría 
Valerio Rodríguez Díaz 
Francisco González y Her-
mano . . . . . . . . 
Ramón Amaro 
José A del Campo . . . 
González y Cruz . . . . 





































" l o s f i l i p i n o s s e m u e s t r a n p r e o c u p a d o s p o r l a a d q u í 
s í c i ó n d e t e r r e n o s p o r l o s j a p o n e s e s 
LAS VICTIMAS DEL WISKEY FALSIFICADO 
¿ A EXORBITANTE SUBIDO J>EL 
JfRx,! 1 U i/jfc-L JL'AJfEL 
NEW YORK. 27 de Diciembre. 
Los periódicos y magaaínes de «¿ta 
ciudad se ven on la impreBCindlb'cí 
necesidad de reducir el número de 
sus páginas, debido al exorbitante 
i-recio aicauzado por el papel en ca-
ta última temporada. 
Como consecuencia de esto sufri-
rán también un aumento de un o0 
por ciento, los precios de anuncios 
vn dichas publicaciones y se aumen-
tará el precio de venta en las mismas 
para el próximo año-
$38.733.33 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CXXI 
RESULTADO DE LAS CONFERENCIAS ENTRE SENADORES REPUBLICANOS Y DEMOCRATAS SO-
BRE EL TRATADO DE PAZ. 
LOS ¡FILIPESOS DEEIENDEN SUS 
TERRENOS. 
MANILA, Diciembre 27. 
Los miembros de la legislatura se 
muestran preocupados con el proble-
ma de las tierras, sobre todo al que 
se refiere a la adquisición de terrenos 
adecuados para la agricultura, por 
loe japoneses. 
La Investigación oficial llevada a 
cabo po los filipinos ha demostrado 
que la parte más rica de la Provincia 
de Davao, la que más henequén pro-
duce en la Isla, está en poder de los 
japoneses. Ha causado gran sorpresa 
la noticia de que firmas japonesas han 
comprad o una gran finca azucarera 
cerca de Manila. 
Con tal motivo se ha presentado un 
proyecto de ley en la Cámara de Re-
presentantes, dando el derecho de tan-
teo a los residentes de una municipa-
lidad, en cuya jurisdicción se halla 
una finca agrícola obligando al pro-
8L\ NOTICIAS DE MAZATLAX 
CIUDAD DE MüJICO, Diciembre 27. 
En la secretaría de Estado Mejica-
na se dijo esta noche que no se ha-
bían recibido más noticias de Maza-
tlan, en donde fueron arrestados dos 
marineros americanos, acusados de 
haber atacado a un ciudadano mejica-
no. 
rOB TOMAR TfHISKEY FALSIFI-
CADO 
NUEVA YORK, Diciembre 27. 
Los agentes federales, las autorida-
des sanitarias y la policía, oQ mu-
chas ciudades del Este despli'^..:1-
gran actividad contra el tráfico ü« 
•'Whiskey" hecho con alcohol de n.u-
dera, siguiendo la pista dw defuncio-
nes, sobre todo en Marsahusetí y 
Conneticut. 
La lista de fallecimientos e intoxi-
cados en la Pascua ha sido muy gran-
de, pues hoy arroja más de trelnt-.; 
víctimas. 
Las autoridades dudaran que i?s 
probable que haya mucho más casos 
no conocidos aún. Se ha hecüo u.:a 
prevención general por las agencia 
que cooperan a la persecución ñfíi 
tráfico de alcohol, advlrtiéndole al 
público el peligro de consumir •whr 
key falso. 
Espérase que se harán hoy arres-
tos en esta ciudad de individuos cv • 
pables de los falleciraiancos acae 
cidos en Cliicope-i T^all y oti ilolyTite. 
Massachusett y en Sarlford, Conne:-
ticut, tres poblaciones donde han si-
do peores los envenenamientos por la 
pletario de la misma a dar la prefe- i^Ü?6.,1! ^ „ 3 l í ^ L - í , , ^ t ^ 
rencia al residente de la municipali-
dad, siempre que su oferta sea igual a 
UNDERWOOD TRATO CON LODGE Y HITCHCOCK CON LOS SENADORES QUE DESEAN RE-
SERVAS TEMPLADAS. 
I eminentes conocimientos dé la ley ron estos que no creían que en las Por el vuelo quo el Senador Phoi-
llander Knox ha querido dar a su úl-
tima resolución tal como fué presen-
tada al Senado el día 20 por la Co-
misitu de Asuntos interiores de ese 
AJto Cuerpo, es preciso que la tra-
duzcamos antes de que vertamos so-
bre el'a algunos dicterios que han 
brotado de las plumas de los perio-
distas ce New York que ardientemen-
te anhelan la aprobación del Tratado 
de Paz de Versalles, de cuya Liga de 
Nnciones quieren prescindir Knox y 
sus amigos. Dice así esa resolución: 
: y su devocióna la causa de la paz" 
| y tales representantes serán designa-
i dos por el Presidente con la reco-
mendación y el asentimiento del Se-
nado". 
palabras de Baruch había que ver una 
repulsa de las Reservas qiue n© fuesen 
opuestas a la Liga de Naciones. 
Pero muy eficaz ha debido ser la 
gestión de Baruch para llegar a una 
Examínese esa resolución y se verá justa ratificación del Tratado, cuando 
como dijimos en un artículo anterior periódicos tan enemigos de la ratifi-
que se trata de separar el Tratado de cación como» el "The New York Ame-
la Liga, reemplazando a ésta por un | rican" se encara con el Presidente 
Tribunal de arbitraje, parecido al de "Wilson y con Baruch y pone este tí-
tulo a un artículo del día 22 
"De fijo que Mr. Wilson no quiere 
La Haya, que no pudo evitar esta 
Gran Guerra y ofreciendo en cambio 
de ese descoyuntamiento al pueblo ^ e su administración sea un escáñ-
'Se resuelve por el Senado y la americano que Alemania le entrega- dalo," porque ha elegido para engra-Cf.ma.Tn, de Representantes de los Es- ría los buques y el dinero de los Ue-, Bar ia Ldga Naciones a Bamey 
Baruch que es un representante de tados Unidos de América, constituí- nes puestos en secuestro por el Cus-
cos en Congreso, que la resolución todio que por el Tratado le corres-
conjunta del Congreso aprobada el derían. 
C de b̂ri]; de 1917. "declarando que : Por eso no extrañará a nadie que 
existe un estado de guerra entre el con alguna viveza dijese "The World" 
Gobierno del Imperio Alemán y el de Nueva York del 22 del corriente 
Hobie-; uo y el pueblo de los Estados i "que la última resolución de Knox re-
UnMos y adoptando medidas para ' mitlda al Senado por la Comisión de 
proseguir la contienda," sea y es por ! Asuntos Exteriores es un triunfo de 
(Pasa a la plana 5, columna 6̂  
la presente declarada inexistente 
cuando se lleve a efecto la ratifica-
ción de un Tratado de paz entre Ale-
mania y tres de las Potencias aliadas 
y asociadas. 
A menos que el Gobierno ale-
mán notifique al Gobierno de los Es-
tados Unidos que dá su acquiesencia 
y crir.firme irrevocablemente a los 
Estados Unidos todos los propósitos 
y conciertos contenidos en el Tratado 
do Veisalles' confiriendo o segurando 
la doblez o de la imbecilidad." 
EJn efecto ese mismo Senador Knox 
fué el que calificó de "cruel" la paz 
impuesta a Alemania; y ahora quie-
re esa misma paz "cruel" que antes 
rechazaba, con todas las obligaciones 
que imponía a Alemania el Tratado 
de Paz de Versalles. 
Además no quiere el ex Secretarle 
de Estado tratos de ninguna clase con 
las Naciones de Europa, puesto que 
ni siquiera mienta a la Liga de Na-
ciones en su resolución, y a esas mis-
D i a r i o d e l a m a r i n a 
F U N D A D O E N 1832 
PRADO 103 
Apar tado de Correos lOlO. -Habana 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
Vlgrente desde el l o . de Febrero de 1920 
PRECIO FCR INSERCION 
EDICION 




Sin fijar plana ni lugar. . , 
•l'JJando plana no lugar 
fijando plana y lugar 
^n la prim-iíi plana de la segunda sección 






ANUNCIOS EN FORMA DE TtXTO 




ANUNUOS DE PLANA ENTtRA 
Pítima plana del periódico • 








LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA. PACA-
HAN LA MITAD DE LOS ANUNCIOS DE PLA-
NA ENTERA. 
Esta tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-
no. El anun-io ordinario deberá tener la forma usual 
?• anuncio y no la de anuncio en forma de texto, 
MEDIDA DJ2 LAS PAGINAS Y COLUMNAS 
•Alto de cala página 21VJ pulgadas 
Ancho de c;ida pflgina 15Vi 
Ancho de cida columna 2>4 
humero de columnas por prtRlna. 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
a les Estados Unidos o a sus nació- | ma8 na^oneg a que afrenta con evi 
nales cualesquiera derechos y conce-! ^ BU gjjjigtad, les invita a formar 
oa a los Estados Unidos todos los de- un inútil Tribunal para dirimir dis-
cordias o al menos para imponer sus 
fallos. 
He aquí el texto completo de la re-
solución propuesta por el Senador 
Undermood en la Sesión de la Cá-
mara y que no se aceptó porque a 
ello se opuso Lodge, y que con arre-
glo al Reglamento del Senado solo 
por unanimidad, podía aprobarse sin 
pasar por la Comisión de Asuntos Ex-
teriores. 
Se x-esuelve que el Presidente del 
rechos, privilegios, indemnizaciones y 
ventaas a que hubiesen tenido dere-
Ucho los Estados Unidos si hubieren 
vdo parte en la ratificación en dicho ' 
Tratado, el Presidente de los Estados ¡ 
Unidos podrá, por medio de una pro-
clama prohibir las transacciones co-
•nercinles entre los Estados Unidos y 
Alemania y el prestarle dinero o; 
abrirles crédito o ayudar por mo-
flo financiero o con mercanedas al 
Gobipmo Alemán o a loo habitantes I 
de Alemania, directa o Indirectamen- geI1ado nombre una Comisión de diez 
te po: el Gobierno de loo Estados senadores que estudiarán los medios 
Unidos o por los habitantes de los para obtener con la mayor rapidez 
Estados Unidos. ¡posible la ratificación del Tratado de 
Cualquiera viplación de las prohi- paz con Alemania y presenten al Se 
bioionps contenidas en tal proclama 
del Presidente, será castigada como 
se prescribe en la sección 16 de la 
juey sobre el comercio con el enemigo 
de 6 de Octubre de 1917. 
Se resuelve además que los Esta-
dos Unidos reafirmen su política ex-
r-resada en la ley del Congreso de 
29 de Agosto de 1916, en las frases 
"iguientes. que aquí se repiten: 
"Se declara que es política de tos 
Estados Unidos el ajustar y arreglar 
'as dlbtutas internacionales por me-
dio ue arbitraje, para evitar honora-
bleminte la guerra. Mira con upren-
tlón v disfavor el aumento general 
nado la resolución apropiada que a 
su1 Juicio habrá de obtener la aproba-
ción de dos terceras partea, por lo me-
nos de los miembros del Senado." 
Esa resolución que también fué pre 
sentada, como la de Knox. el 20 del 
corriente que fué el ültimo de la le-
gislatura, es Justa. 
Compárense las dos tendencias, de 
republicanos y "demócratas y se verá 
de parte de quién está la buena fe, el 
cumplimiento de los pactos hechos en 
París y el trato amiatoso que debe 
reinar entre compañeros, 
Recordemos que ese mismo día 20 
Mr. Bernard Baruch que había esta-
fe los armamentos en el mundo" y la ¡ do cerca de una hora en la alcoba 
utorí-aclón y ruego hechos al Pre- i del Presidente Wilson, se presentó en 
.Idente en la expresada ley para que 
"invfte a todas las grandes poten-
cias del mundo a que envíen sus re-
presentantes a una conferencia que 
,endr.i el deber de formular un plan 
de un -tribunal da Arbitraje" u otro 
tribunal al que se enviasen las cues-
tiones en disputa entre Naciones pa-
ra su decisión, y los arreglos pacífi-
cos sobre desarmes, y env en a sus 
respetivos gobiernos sus laudos pa-
rs ser aprobados". 
y se resuelve además, copiando las 
frases de esa ley que los represen-
tantes de los Estados Unidos que for-
men parte de ese Tribunal "serán 
designados pafft esos cargos por pus 
los pasillos del Senado a saludar a 
muchos de loa Senadores de ambos 
bandos que son amigos suyos, dicién-
doles que "el Presidente se oponía a 
todo lo que no fuese la ratificación 
del Tratado de Paz, tal como ahora se 
halla,'' es decir sin las Reservas de 
Lodge que fueron rechazadas al no 
ratificarse el Tratado con ellas. 
Hoy se sabe que Baruch antes de 
ir a ver al Presidente recogió de la-
bios de los Senadores partidarios do 
las Reservas templadas sus impre-
siones y con ellas se fué al Presiden-
te Y trajo la manifestación cita-
da. Almorzó después Baruch con 
log Senadores Kellogg y Hale y dije-
Ios banqueros de Wall Street, y que 
fué acusado de llevar a esos ban-
queros noticias que se filtraban po.» 
las oficinas de Washington." 
"¡Barney Baruch, el jugador de BnI-
sa, alambre privado transmisor en-
tre la Administración y lo», banque-
IO S , enviado a conectar con el Senado 
de los Estados Unidos, por el Presi-
dente de los Estados Unldog; Eso «s 
Increíble!" 
Algunos senadores oyeron decir a 
Baruch que el Presidente estaba tan 
poco conforme con los Senadores de 
Reservas templadas, como con lo» 
que las desean caústlcas, y dejó ia 
impresión de que había ido a Was-
hington por encargo de algunos ban-
queros de Walld Street, pero no poi-
que lo llamase el Presidente a cuyo 
lado estuvo en París, ayudándole en 
la labor de la Conferencia de la Paz. 
EH día 22 tuvo una extensa comp-
rencia Underwood con Lodgt y discu-
tieron uno por uno todos los aspec-
tos para llegar a una transación, 
Hltchcock por su parte, manifestó 
en ese día que se proponía quedarse 
en Washington durante la semana 
actual y conferenciar con cada uno 
de los Senadores republicanos que 
allí permanezcan, sobre la ratifica-
ción del Tratado. 
El calor que naco de todos estos 
tratos y conferencias va alejando !a 
venganza que se quiere tomar de Mr-
Wilson por la preterición que hizo 
de algunos Senadores para la Dele-
gación de la Paz. 
La venganza, decía el Príncipe de 
Blmarck, que la había logrado IT.R 
chas veces antes de que Ouillenro 
I I se la hiciese sentir a él, "es un 
manjar que hay que comer frío," Y 
parece que ya pasó de ene estado ds 
frialdad la de Lodge, por lo menos 
si no la de Knox, 
El día 23 anunció HItohook, des-, 
pués de haber hablado can vaHoi 
Senadores republleaneg que Iba ga-
nando terreno el espíritu de transac' 
ción. 
En easl todo era plácida la C J * ? -
vursación, pero en cuanto se llegaba 
a querer mantener el artículo X de 
la Liga se erizaban los republicanos, 
como preparándose a la defensa, 
Sí se sabe que loa partidarios de 
las Reservas templadas na quieren 
ni siquiera oir babiar de la resolu-
ción de Knox que puede por lo ta' to 
darse como no existente porque les 
demócratas ortodoxos y los r> 
publícanos y demócratas que llegan 
a admitir las reservas templadas, pa-
san de los 49 Senadores, mitad dol 
número total, necesarios para BU 
aprobación. 
La Prensa republicana del día S3 
como "The Tribuné" de ATew Y^rk, 
dice que en la Conferencia entre Lod-
ge y Underwood, llegó el primíro 
a asegurar que solo estaba dispues'Q 
a haces pocas concesiones. 
la del comprador extranjero. 
EL LIO INTERNO BUSO 
LONDRES, Diciembre 27. 
El Almirante Kolchak, jefe del Go-
bierno de toda Rusia en Siberia, se 
halla en situación crítica, según no-
ticias recibidas de Moscovia. Las fuer 
zas maximalistas que avanzan a lo 
largo del ferrocarril transiberiano, 
desde Omsk, antigira capital del ré-
gimen todo ruso, dícese han captura-
do a Tomsk y Taiga y ocupan todas 
las poblaciones pequeñas en dicha re-
gión. 
El Almirante Kolchak, con su gabi-
nete, salió de Tomsk recientemente, 
dirigiéndose hacia el Este; pero to-
das las "otleia» yecibid^a aquí hacen 
creer que la retirada del ejército to-
do ruso puede ser cortada como re-
sultado de la otitud del elemento so-
cial revoluioionario, el cual ha esta-
blecido un uevo Gobierno en Chere-
mkovo, a unas ochenta millas noroes-
te de Irkutsk. Más al Este se ha des-
cubierto otro centro de rebelión en el 
valle del río Ajnur. 
Las fuerzas galitzianas que deserta-
ron del ejército al mando de Simón 
Petlura, el Jefe campesino ukraniano 
y que se umieron al general Denikine, 
se han levantado contra Denikine ata-
cando a su ejército por retaguardia, 
según noticias de Moscovia. 
Un despa/oho procedente de Vladl-
vostock, dice que los Estados Unidos 
y Japón han llegado a un acuerdo pa-
ra combatir conjuntamente a los ma-
ximalistas en Siberia. Se ignoran loe 
pormenores. 
Según despacho de Irkutsk, las ciu-
dades de Khokan y Kobelev han sido 
quitadas a los maximalistas. Dícese 
que las tropas antí maximalistas 
avanzan hacia Techkent. 
ford acusados de asesinato. La jus-
ticia informa que «sos individros 
compraron doce barriles del licor ve-
nenoso en el Bronx, por doce mil po-
sos y que los llevaron a Hartford on 
camiones y que allí lo ampliaron 
mezclándolo con agua. 
Los agentes de la Secretaría de 
Justicia han anunciado que tienen la 
huella del lugar donde se hizo el bre-
baje en Nueva York. Se ha proce-
dido a la persecución contra to'cs 
los licores sustitutos, con el auxilio 
del doctor Charles Narri, jefe dd 
examen medico. 
En la falsificación del whiskey 
ha encontrado el empleo de aceites 
combustibles y otras sustancias pe-
iigrosas. 
LAS PROTESTAS MONTENEGRDíAS 
PARIS, Diciembre 27. 
E l Gobierno Real montenegrino, que 
tiene su cuartel general en Neuilly, ha 
dirigido otras protestas a la Confe-
rencia de la Paz. Dícese que grupee 
armados han sido enviados reciente-
mente al interoir de Montenegro para 
unirse a las tropas serbias con objeto 
de saquear e incendiar los edificios 
de los montenegrinoe que se mantie-
nen fieles al Rey Nicolás. 
Dícese también que los soldados ser-
bios llevan uniformes de las tropas 
americanas, inglesas e italianas, ha-
ciéndose pasar por fuerzas de ooujia-
ción de las grandes potencias. El Go-
bierno Real montenegrino pide una 
audiencia a la Conferencia, con obje-
to de presentar su protesta en debida 
forma. 
C j A ^ M A i N l E R N A -
t i i u M A L 
OEMENCEAÜ, fiAU COiAO SE VA... 
í yü£LV£ 
A pesar de los pesaree, no solemos 
cBLur uw uesaceriaaus como algunos 
suponen. 
Autobombo, se llama esa figura, di-
rán los que con buena voluntad y me-
jor deseo se lamentaban do que no 
nubiese venido yo en el "Valbañera" 
en su último viaje. Caprichos del 
Destino,, que quiso hacer padecer t>l-
gún tiempo más a esos mis Inueny» 
amigos-
De todas suertes, lo cierto es que 
hace tres o cuatro días, discurría-
mos sobre un cablegrama de París 
anunciándonos la retirada de M. Cíe* 
menceau, no solo de la Presidenct* 
del Consejo, sino de la política 
Ignoro aún por qué causa me figu-
ré que no había sinceridad en aque -
lla declaración. Clemenceau, dije en-
tonces, quiere repetir aquello de "La-
ce que se va y vuelve". Y en efecto; 
se va de la presidencia del Conseto 
y vuelve de candidato a la presiden-
cia de la República-
Así lo afirma un cable de ayer, 
anunciando a Clemenceau como el 
sucesor de M. Poincaré y repitiendo 
la suerte misma y en los mismos te-
rrenos que el actual Presidente de 
la República francesa, a cuya alta 
magistratura saltó desde la Jefatura 
del gobierno. 
Lo curioso serla que cambiasen Un 
cargos y que Poincaré relevase a C e-
menceau y viceversa; pero esto ps-
rece cosa algo más difícil, pues el 
viejo "Tigre" tiene ya su candidato 
en el actual gobernador de Alsacla y 
Lorena M. Alexander Mílleraud, o ta-
rón de Milleraud. como le dicen loa 
¡ que le han visto cambiar de casaca 
El Presidente Wilson ha de insis-1 con rapidez Inconcebible, desde la3 
tlr, al hablar del artículo X del Tva- \ filaa del Socialismo-
tado de Versalles en que toda Nación | H^' aQUÍ que el sencillo jefe ritl 
miembro de la Liga se obligue a ga- gobierno francés, que no quería v'vir 
rantizar la Integridad territorial y la 
Independencia política de toda ocra 
Nación, y en esto no se puede tmn-
slgir. Por eso tuvo que decir Hltch. 
cock ese día 23 ^ue él estaba de 
acuerdo con el Presidente «n esa In-
transigencia, 
Como Underwood se fué el día 2ü a 
Alabama, su distrito, no supo 
nadie en Washington el resul-
tado de su conferencia con Lod»f«; 
pero ya se sabe que algunos senado 
res republicanos no están confomies 
con la redacción de la Reserva 3a. d« 
Lodge que destruye ol artículo X de 
la Liga-
Algunos optimistas creen que la 
ratificación del Tratado tendrá lu-
gar antea del 18 de Enero porque ea-
tableolda así la pajs. el Presidente 
podrá levantar la prohibición dw fa-
bricar y beber bebidas alcohólica* 
durante elerto tiempo antea de eia 
fecha en que la enmienda eonatltu-
olonal de prohlblelón gerá efectiva, 
Lea perlódleoa del Sur fle los Es-
tadoa Unldoa, del día 34, dicen on 
ana eablea de Washington y New 
Yerlí que aunque hay amplitud en 
laa eenfepeneiaa que se eei abran en-
tre polftieea de distintas earooos, no 
se esperan foneiertea de voluntades 
definitivaq haat^ dentro de po >oa 
días. 
Ladgo dijq si^ embarga, el día p 
ipe f i ¡uanteara ftese^s. 
con ostentación por estar encántalo 
(le la modestia de su hotellto, tendrá 
que Ingresar como huésped en el 
magnifico palacio del Elíseo. 
Que lo goce por macho tiempo. 
"Cambridge, Haas.. Diciembre 23 
El Profesor William H. Plckerli:g 
del Observatorio Astronómico de Har-
vard, quien se halla estacionado e'» 
Mandeville (Jamaica) está ahora úf-
dicado a buscar un planeta cuya exis-
tencia suponen los astrónomos mis 
allá de N6ptuno.,, 
No deja de ser sumamente curio-
so que en esta época en la que to-
do el mundo anda buscando qué co-
mer, haya quienes tengan el buen 
humor de dedicarse a bascar plane-
tas. 
Más sabe el loco en su casa qu-i el 
cuerdo en la ajena, dirá el profe^ »" 
Wllllan. Y en verdad; quien sabe pl 
el sabio astrónomo esté buscando Tin 
planeta desconocido para traslada.*^ 
a él, huyendo al posible Comité Olr-
ounstanclal del gremio do astró*»-^ 
raoB, o para establecer un servicio de 
artlealoB de primera necesidad. p-¿-
vio contrato, con margen, por supues* 
to, 
Esto último sería de un sabor enr-
nentemonte modernista y muy pronto 
«erla Mr. Plckerlnj tan famoso, per 
lo menea, comq el **Ney del gueK*-
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l Arto Zl-ÜO 
ADMINISTRA-
B A T U R R I L L O 
"La Lucila" eu BU mimeru del -ó 
coubura que iiaya müo aprou-ula 
por ei Congreso la ley especiai 
retiro de ia poiicia; seüaia^oo uro 
du los mcouvüu.tutes qao ia deie-
uen; ei propobito de i^ciUir eu sua 
beneficios a cuaiaos hau .sorvirio M 
ün aseguradora del escaso púa üc 
mañaua. 
Y pues eomeiuo aigo da ''La L ' i -
cha , su editunai uei misuio dia acer-
ca UQ UÜ ÜUUfttAt̂  W*1 iameuutOie ŝ J 
la ínsiitucióu "o de eiia «ayau ai-li! ^0 ua ado ia coudcaa M i-ugo-Viüa 
expu.saaos por iiaita de cuuiimuuento 
dei dcuer', io cuai es U " coime. 
Por parecida cauca demoro tauti) 
el retiro üei magisterio: la anterior 
fracasada ley iba a hacer -Inp03lli.^, 
.su ajuivac^ P^r faita de diuero pa-
ra pensionar a tantos asceudieutus y 
descendientea de n aestros. 
i\u«íí>uu oungreso c vez de diotar 
leyes de Retiro, do amparo en la ve 
jez o en la Inutilidad físic»' de ios 
empleados, instituye algo así como 
pensiones heredables, transmisibles, 
continuas, especio da mayorazgos o 
de censos perpetuos; cuando td fin 
no es asegurar ganancias inmerecid.'H 
a nuevas generacioTes, sino armar 
<• n • rr y ni abandono a i a-
los servidores del L'stado. 
Muerto este, el sacrificio pecunia-
rio de sus compañeros debe cesar y 
que los herederos se busquen la vida 
como su causahabiente se la buso^» 
No son moi.te-píos sino T)rganis-
mos de mutualidad las leyes de Re-
tiro. 
Y lo peor no es esto sino lo otro: 
ĉ ue el maestro que dejó el aula pura 
dedicarse a otros asuntos, tal ve? a 
hacer lo contrarío de lo qut la escue-
la debe enseñar, al volver recobra de 
rechos de antiprütdad, com< se pr? 
t^nd^í nne el policía que voluntar i -
jnente dejó de servir al o den y la 
propiedad, tengan derecho a cobrar 
pensiones snfraTadas por ei descuen-
to de los que permanecen favoreci'ííi-
do a la colectividad y exponiendo sus 
v.'daa oor servirla. 
De todos modns. cabe preguntar 
a "La Lucha" P- cree que. dtí apro-
narse por el Congreso la iw esa. e" 
BU aplicación ocurrirá lo iue con 'a 
de, jiihnaf.íir) v retiro ^e empleados 
do1 "rdpn civil. 
Han pasado mAs de s îs meses y 
estn es 'a hora en qim no se ha re-
tirado nadie porque aún no ¡\e ha po-
dido redactar el ".pg'ament.» que | * 
diqu»1 f^rma y requisitos oara acojer-
st a ella. 
uu pnvaciuu ttíiupoiai de iiuurtad, / 
no por centenc:a de uibunai sino por 
lauo inay^auíe de uu juo« que }i) 
«itisma facultar ejerce cuuira CUUÍO^ 
y mortítnccs, rateros y toda ciase da 
uampones, se entra iKir IOÍ- Campos 
uc M mstona iocai paia rtícordur quj 
ao gobernaba uu prusideutb conscr-
>ador cuando Lavasuda fuú ;iácsi0a-
¿o casi tan impiauib'Uü como üustuvo 
Jabaiiero; y Pino recibió un balado 
.ae le ha dejauo imperiecto, en los 
.mbrales casi du Palacio; y pudv"> 
agregar otros nombres, dt^de el d3 
• i tu basta los do los más mofum' 
os negritos de Orionte... 
Ahora, que no por oso estimo jus-
tos los durísimos cargos que a lg ias 
^ o ai cuuano iaistre que 
ir B (Un iH república. No !e 
he creído nunca sanguinario; aca^o 
sea el más demócrata y el más transi-
gente hasta con ios que le nsultariu 
de cuantos han. ejercido altas funció 
nes de gobierno «n Cuba. 
Son lao circunstancias, las oportu-
nidades, la clase de vientob pasiona-
les que soplen en Jas épocas de agi-
tación política. Y generalmente no faé 
el gobtmante más alto el personaN 
mente interesado ni el culpable co'-s-
•iente do muchos hechos crimino-
sos. 
Aludiendo a un hombre de quien 
los cubanos en primer término, Espa-
ña en segundo, y la humanidad en 
tercero, tendrá siempre hondas que-
jas por su actuación torpísima—Vale-
riano Weyler—lo he dicho más de una 
vez. V n̂o ansioso de la gloria de Pa-
cificador, vino a cuterminai la rev •  
lución. asegurar por algunas déca-
das más el dominio de esta tierra i»C'r 
la suya y a conquistarse un predomi-
nio político mayor aún que el que ob-
tuvo Martínez Campos dospués d^l 
Zanjón, y no tuvo escrúpulos. El ia 
sllamiento de prisioneros, la guerra 
sin cuartel, la reconcentración y lúa 
pr'siones, obras directas t,uya3 fae 
ron. No obstante, miles de infelices 
Suman va muchos mi'es de dur3.? | cayeron sin orden suya, sin su cu-
los amontonadla en la Tesorpría Ge-
neral como resultado del d^scuent^ 
de tres por ciento de los miliares d* 
ompltados y de ios m'llares de bote-
lleros de la república. El Tesoro ma-
íieja ;y guarda un ainero oue no es 
suyo. Y los .necesitados de descanso, 
y los aburridos de proceder bien sir 
nocimiento, sin que hubiera sido co -
veniente a sus fines la dc-saparic'ón 
de inofensivas criaturas del todo aje-
nas a la contienda. 
Pasiones locales, venganzas misera-
bles dv convecinos, saña de B,W-in 
militarote indigno, realizaron iufa-
mias. al mismo tiempo, en la épuca 
se viendo a una administración donde misma en que otras localidades 
los más proceden mal, no pueden iv-
tíe a sus casas al cabo de los 18 6 20 
efios, si no pierden 'as cuotas que 
han pagado y el derecho legítimo a 
L A P L A T A A L M A N A 
Los artículos de plata alemar a 
para regalos que vende 
44 ff E l B o s q u e d e B o l o n i a 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
44 B B o s q u e d e B o l o n i a 
O b i s p o 7 4 
bffb::c 
M u y F e l i c e s ! 
L a v i d a e s u n e n a n t e c u a n d o 
s e g o z a d e p l e n a s a l u d , s e 
e s f u e r t e , s e e s t á s a n o * 
L a s p e r s o n a s a n é m i c a s , c o n v a -
l e c i e n t e s , las m u j e r e s q u e c r í a n , 
l o s a n c i a n o s , l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s , 
las n i ñ a s e n la e d a d d e l d e s a r r o l l o , 
los i n a p e t e n t e s y n e r v i o s o s , d e b e n 
f o r t a l e c e r s e , e n r i q u e c e r s u s a n g r e , 
f o m e n t a r s u a p e t i t o , t o m a n d o 
Que por su agradable sabor s iempre se apetece. C o m -
puesto c o n ex t r ac to de H í g a d o de Bacalao, Peptonato 
de H i e r r o y Gl icerofosfatos , n o cont iene aceite, por 
lo que nunca repugna y puede tomarse en todas é p o c a s . 
PREPARADO POR 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o * , D e t r o i t , I L A * 
CASA ESTABLECIDA EN 1866 
• A 
Parninc i í i s 
[ \ A p y l a 
ei agua ui ditíiumito más impor-
Laiiiü en ia vida de las pooiacioni1". 
poi que sin agua no se expuvia la ciu-
aau y con eiia mala, oslan justilica-
uas tudas las Huxormtidaüea y OQt e«o. 
IM proucupación de la baniuad. SÍUÍU 
pru es ei agua. 
i~a danmuu hace cuanto puede en 
ük;ciiba uo iu suiud p'ioiica, vigiiaa-
d, ei agua, yrucumnuu que sea «i.n i 
y que ÜOW en si uaua que puojft ñtíf 
•ia «uicua/a a lu bitiuü puun.a. 
Comu loaa preucupacióu es poci 
todo e. muauo deoe concurrir a .a 
obra de ia baniuad, duioudi>jnuosu de 
las maias aguas y ei meuio eti iá;'l 
y ai aicauco uo iodo ei amuüo por-
que con un filtro ii'ULPiütt, ya estsi 
asegurado el resultado. 
iül Kairo Kuiper declarado bueno, 
por ia juuca .Nacional uu tíamdad» 
limpia ui agua de toUo gfrmeu, y io 
qu.ui luuo eicmenro que puuda jer 
u.tu.uo, por eso cuanto se Uiga reco-
mt.nuauüo el eiapieo del Fuiru Fai-
por sera poco, puique au ene-acia, e« 
v^iraoru.uaria. 
La tíaniuad ha hecho análisis da 
aguas antes y después de pasar p;>r 
ei iüitro i'Uiper y ia comparación 
asomora, no parecen de ta misma 
piucedenoia. 
Una (ia pasada por el filtro), lim-
pia, pura, sauroaa de tomar; y ia 
o^ru ,no pasaüa por ei futroj, pare-
ce faucia, está plagada de algo que 
no son sus cornpouentes cxc.usivos 
ifii Filtro Culpar se vende 'jor Gar-
cía y Maduro Ltd. Cuba y Sol, loce-
ría "Ei Agaiia de Oro", frente al 
CLUvento de Santa Clara La Fábrija 
del Fuiper lo viene fabricando des-
de hace X¿5 años, para garantía del 
comprador ne debe exigir aiemprM 
FüLPEH. 
Una ventaja del Filtro Fulper, está 
en su cámara para-hielo, lo qqe pe--
mite tener siempre agua fresca y pu-
ra a todas horas. 
X A 
Gran parte de ésas páginas fué 
ocupada por anunciantes, por saludos 
de Empresas y Comercios a sus t i -
vorecedores. Y por cierto oue, Junto 
a anuncios de instituciones tan rjs-
petables como el Banco de Gelat-i y 
Compañía, o el Nac onal, relicitalan 
i sus amigos Casas para mí üig' .iá 
de respeto también, acaparadoras do 
billetes de Lotería, tan combatidas 
tedas las de ese giro en diaV.ntaa ase-
clones de la prensa liberal. 
los dj distintas nacionalidades sin 
otro interés-, que el de alentar y re-
coge: toda manifestación de cultura-
en rpi-pficlo del engrandecimiento ar-
tístico nacional 
Sobre el artista, origen de e^aá 
voluntarias declaraciones, su mismo 
"reclame" (muy justa y lógica) re-
trat'» el espíritu de su obra. 
Añora bien; yo no quería juzgar 
a un artista que está completamento 
fuera del verdadero concepto artísti-
co Í». TUt manara de entender, como lo 
hice con otros por no interesar esta^ 
mues4,'as de arte mercantilista a los 
ropósitos de doctrina cultural que 
nos ei imán. 
So» demasiado visibles para el es-
píritu medianamente educado las 
| calidades de la obra del Sr. Fri11-
I ciscuvch para que nosotros ten-̂ a-
mos que "rotorcernos" al señalarlii 
! La mentira y convencionalismo 
i amén de un horrase amaneramiou 
I to son sus caracierísticas, dejamio 
a un ledo .a monotonía del asunto. 
Oche* ta y tantas obras sobre un 
•uismo tema! 
Asi pues que queremos hacer cens-
ar una vea más que no lo "boni>.j", 
por Ft-r o aparecer "bonito", es lo 
buem , ni lo buenn lo es por aparecer 
y ser "bonito". Lo bueno lo es. sera 
siennif más que por su belleza, por 
novelas como rimas uu buan poeta \ 'sus cualidades y por lo que tiene do 
como crónicas 
cir es! 
Y a H a y V E L I T A S 
W A X I N E 
F A L T A R O N M U C H O T I E M P O , 
P E R O Y A L L E G A R O N 
L a e t i q u e t a c o m o é s t a , i n d i c a q u e en la 
ca ja h a y V e l i t a s W a x i n e , q u e s o n e l 
a l u m b r a d o p r e f e r i d o d e l h o g a r , p o r q u e 
d u r a n o c h o h o r a s , n o h a c e n h u m o , n o 
p r o d u c e n m a l o l o r , n o se i n f l a m a n n i 
h a y p e l i g r o d e i n c e n d i o . 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
importadores: 
A L O N S O V C a . , s . ew c . 
Sucesores de Alonso, M e n é n d « z y C». 
I N Q U I S I D O R 1 0 Y 1 2 
j lea contemporáneos con destino a dros r-on escenas poéticas de la ufa 
ia» sa.as del Museo de la Habana da dei campo, de las lagunas nonti, 
'"'iene ademán eU proyecto de abrir ñas y de las feraces campiñas cuba-
nas. 
Tan excelente representante '¡el 
arte t e la enseñanza oficial y de I4 
un repórter Produ-
J. N. ARAMBÜRU 
Lo que quiere de-cir que en el p3-
riodlemo, como en ei teatro, "Tutlu e 
E s ¡ a r c e o s 
A r t i s t í c o s 
Sobrt la exposición de cuadros «id 
pinttr argentino Franciscovich 
veían libres de la Infamia porque 
autoridades popularec más nobles y 
militares españolas más OSlQWI Wfi 
prestigio de su patria, las impidieran. 
Ya dije entonces que en Guanajay 
de douda solo fueron a la manigua 
media docena de jovencitoa, muercod I convenzionale". 
apunas alzados, extrajimos df |iQ • v— 
campo vecino doscientas o tresci.'U. | ja,mp Solá ¿j inagotable novelista: ( 
tas osamentas de inocentes, mientm.-í ,-aHego, me obae(lXi ^ 00u un ejeinpiar 4A* !eQor Comunicante del Sequá-
en Artemisa, pueblo l'mítrGfe. adml-1 d« su obra netamente refionalista ^SV*0** '̂ -ÍJ . j 
nistrado por un tío de Lucilo de la. ¿1 Alma de la Aldea" Sem-r- .No está usted en lo clei-vJ 
Peña y militarmente gobernado por " ,al acnusarnos de parcialidad y exc.q-
im jefe pundonoroso no obstante la! Como ya otra vez tuve el gusto de cdv.su o, en nuestro humildísimos 
abor del P. Arocíia y de Magdalena hablar con merecido encomio de esi-a vtrabiros que de larde en tarde J U 
nobela. anterior a "Hamo Cativo", ct'-. bljcan os sobre motivos de arte, 
vos principales personajes, don Aa ' Estr se lo demostrara fácilmente 
drés y "La Señorita son tipos !nij- una ojeada sobre los muchos ya p-i-
icsantes, hago a mis lectores la gr^- blica .os en estas oolumnas, tratai-ci 
cía de limitarme al acuse ae reclb-: de anistas que ni son españoles ni 
El Director de "Vida Gallega" hace genios, y el que esta casa prestare a 
noble dentro del concepto del arte. 
ul mercado artístico de las obras 
paño,as, celebrando Exposiciones y 
lertámeuea de intercambio entre los 
artistas, españoles y cubanos. 
El .i^ñor Rodríguez Morey es un 
table paisajista de la escuela c á-
sica Cursó sus primeros e§tuu;03 
en la Escueia de Pintura de la l l i -
bí.na. Sus obras han sido premiadas" 
en t'iíerentes Exposiciones naeioui-
les y txtranjeras, y últimamente ob-
tuvo una distinguía recompensa 
por su cuadro titq ado "Triste j j r -
nada" en la Exposición de San Fran 
cisco de California. 
Completó su educación artística en 
Italia on cuyo país residió una lar-
Pinauteca de la República amíî , 
eiicont.'ará digna acogida en el Ce-
mento artístico de nuestro suelo, y 
eaperai os que muy pronto será nü 
hecho el intercambio de obras y el 
ti-uabk'clmieiito de un mercado taftjj 
puedan recoger óplmos frutos Ion 
pintores y escultores cubanos y espa-
ñolea 
J. Blanco (OIllS 
Ultimos libros recibidos 
ga temporada, haciéndose un luga" 
En el "Heraldo de Madrid" y en de primera fila en l¿ colonia de \ñi 
pinto:ts extranjeros. 
De vuelta a su patria, fué noni-
..rado profesor de la Escuela de Pjn-
ura y Escultura de la Habana, en ia 
la sección que el notable pintor y 
crít'co J. Blanco Coris, sostiene t i -
tulada "Arte y Artistas" publica una 
cariñosa impresión de nuestro com-
patriota el notable paisajista Rodrí- que desempeña las cátedras de A MÍ-
tomía y Perspectiva. Por su gran 
cultura y talento el señor Rodríguez 
E- d ía una sincera impresión qao J^rey pertenece a la Academia Na-
euez Morey que reproducimos gust)-
sca. 
Peñarredonda, ningún pacífico fué 
asesinado, ni ningún espía; ullí la hi^ 
dalgufa, aquí )a crueld£\d. ¿ He3pnnt.a-
ble directo Wey¡i;r? Por su política 
sí- por su participación directa nu. 
Junguemos con criterio menos in-
famante, pues, a nuestros presidentes 
cubanos, bastante más humanitarios 
que Weyler. 
üemueara que en Cuba se hace arce. 
ZEUXIS. 
ARTE Í ARTISTAS 
El pintor Rodríguez Morey 
D^n Antonio Rodríguez Morey er,* 
ademís de un exxe^nte pintor, el di-
recto'- del Museo Nacional de Cu^a. 
que ee encuentra entre nosotros al 
jbjeto de estrechar loa lazos artísti-
cos entro los pintores y escultordJ 
de España y la República de Cub* 
Ha venido a Madrid con el propósito 
;ÍP pdquiirir algunas copias del 
Musao del Prado y obras originales 
ae lo. principalea maestros españo- ! 
~ ' - ' •' -1 11** 
cional de Artes y Letras de la Rerú 
blica de Cuba. 
Su pintura es franca, noble y hon-
rada Hemos visto algunos apuntes y 
estudios hechos en Madrid, y en e'ios 
e rebela el pintor que sin preocupa-
• iones de factura traslada a la tída 
ms impresiones del natural, ajustán-
dose a la realdad. Posee una paio:\ 
' mpla y brillante; interpreta los 
tórminos con gran justeza, y sus cua 
• • • • 
El número t;xtraordlnari->, de Pas-
i cuas, de "La Nación", merece pláce-
mes por sus 44 páginas el interoa 
de muchos de sus trabajos de redac-
ción. 
4 4 
L A H O N R A D E Z 
SE ALQUILAN, COMPRAN Y VENDEN MUEBLES. 
DOY DINERO con módico Interés sobro JOYAS y artículos de valor. 
REALIZO a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles proce-
dentrs d** empoílos. 
MONTE No. 85, TELEFONO 778». 
C. 11643 15t.-16. 
El Mejor Regalo de Pascuas 
l i t r o s i t C i e n t o s p a r a W ñ o s 
(Nada hay t a i provechoso para un muo. como un buen libro al al-
pance de sus facultadas). 
Contamos con nr. inmenso y variado surtido do libros, propios para 
regalos, uesde el más modesto hasta el múr, lujoso 
TAMBIEN CONTAMOS CON ü l 
Mejor y más completo surtido en cajas de papel "Fantasía»' con 25 Car-
las j 25 Sobres 
Desde 30 centavot la caja hasta lo más fino en papel de lino. 
Antes de comprar el Regalo de Pascuas y Reyes visite la Exposlc ón 
L a b o c a , 
h í g a d o , 
t e s t i n o s 
e l e s t ó m a g o , 
p á n c r e a s , e i n -
p o r l o s c u a l e s : 
a s i m i l a r á p i d a m e n t e 
M A G N E S U R I C O . 
Ia 
LIBRERIA «CEKVANTES* 0E RICARDO VKLOSO 
Galano 62 (Esquina a Neptuno). Apartado 1115, Teléfono A-41158 
HABANA 
c 12007 alt 5t-27 5d-28 
C o i o n i a 
^ d e l D r . J H O N S O R 
PRE A R A » ! 
— % 
II •» M I • •« X 
1 m á s f uas a 1: 
tXQíIIÜTÂ llA El B..SJ I El P ÑUdO. 
tonm, mmim jahnsjn. Oilspo 30, esquina a Agolar. 
La boca pastosa, seca y con mal 
aliento que usted se nota po»- lad 
mañanas al levantarse le demucs»-
tra que los órganos d gestlvos ceno 
son: la boca, el estómago, el hígar*.'>, 
el páncreas y los intastinos, no ban 
podido digerir los residuos de la* 
comidas hechas el día anterior y que. 
su aparato gastro-intestinul necesi-
ta un preparado a base de ferm-n 
tos digestivos naturales como lo 00 
MAGNEüURIGO para elinruar, ba-
cíendo a la vez que se digiera cuen-
j to usted coma, todos cuautOF. residían 
. queden allí estac onados. puesto que 
j son la canea de BU dispepsia.4 
Nosotros podemos du manera Cii:<-
cluyente, recomendarle este produc-
to como el úitico que existe para 
combatir los malea del estói.-'ago púas 
Qi un poderoso digestivo que todos .'os 
.112 lo toman son los principales .̂•'>-
iíagadores de el. 
Para demostrarlo de nuevo, trae-
moa aquí un valioso testimonio que 
dice-
Muy scuor uuu: Tengo la Nl< 
Udiacdón uo iuuniívütaíie que el 
irasco de MAUNLaCRltO que 
iomaao me ha producido ma 
gi'an mejoría en el estomugo, pn 
óándolo m» envíe seis n9M» • 
iiiás con los que esiiero uii COÍ.I 
p¿eta curaolon. 
De usted atto. j S.'S. 
(f.) Alejandro Vaienzueh, 
j |c . Teniente R y , í>0, ILibaiu 
El reumatismo, tan corriente e i 
esta época dol año puede curarle, 
evitando los dolores de las coyunte-
ras y las hinchazones de las misrais 
.;rao también las eczemat, dd los 
pies, tomando tres cuchaiaditaa al 
día del eficaz disolvente MAGNi • ; 
.UCO. 
Tenemos aquí copia de una oni 
iiOn valiosa con respecto a la for-
nula de MAGNESURICO. Dice a?l 
A todas aquellas parsonaa que Tu- , 
riamente se quojan del estómago, hov j 
!•( demos decirles que están enfarmoa! 
porquw quieren; que existiendo MAG- ' 
NE3URIC0 no debe haber quion ra-i 
da?ca de dispepsia porque la fórnu- , 
la está estudiada para que los JULOJ i 
d'gestlvos lo acepten, por su íft»lf 
agradable al paladar qua lo^prei'lrt ¡ 
lene, por sus c.nnponontes .1 IUC W 
pfocto sea verdaderan ente cunt.v.i. i 
l 
Esto que deolmo» es BUftWll i J»3 
( ¡if. rmedades del estómago so reíitr^ 
pues con respecto a las del ác'do úr' 
co, podemos agregar que expulsa da 
ll- sangre todos los venenos que en 
forman el organismo puesto que 
un radical disolvente del ácido r-ri-j 
co. 1 
••Le Fetit Journal Medicar, lU? 
rax-ís, dice: ••i'ara que el ácidi' 
úrico contenido en el «.uerpo y 
uombinado en forma de uratos de 
sosa greneralmente sea atacado 
por los diferentes (Usolventes, is 
•cei sario que las salej de Utl^J, 
p.peracin», etcétera, etc-, e-d.'n 
. sodadas a los fermentos dl̂ ?.'•»• 
tivus na-urales. p.^u que de esa 
mum-ra sean absorbidos en so 
mayor cantidad j ejerssan su ac-
cón dlsolTente robre el ácdJ 
úrico. 
Después de esta manifesiación di 
un poriódico tan reputado oomo Le 
l'Htit Journal Medical"' de París, so-
lo nos resta agregar que jam^s 'ia i 
habido descubrimiento de tal ma¿ni 
tud como lo es MAGNESURICO. 
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J'/.SE MAUTI.—AniiiíUul fumista, 
'i-'om'J X ae sus ĥras. Publir 
cuciun de iJonzuio de guesiiilu, 
i tuiuu, ruáticii 
Vl(/!:.\iK ItiiASCÜ IBAÑEZ.-Luo 
• nejn.fíüs do la mujer, .\uvcia. 
I tomiii rustiea. . , , . . 
• u.K'i UIS ÜOMEZ E)B AVEr-
LLAisKUA.—X)bras comidetas. 
i tomos, encuadernados 
. Aüuijfi Ü U . N ^ A E ^ Z U L A N C O -
: ilistuiia de la novela en Espa-
üa (Itt-de el Komantlcism" 1 
r.uestros Jfas. 
1 lomo en Ju., pasta. . . , 1 • 
1 t,l>L"Aiii)<-> .̂A.MACOJS.—El pt?o. 
Preciosa novela. 
¡ J lomo en lústica. "\ 
J'̂ Ai>CiSCu GAUCIA CALDE-
i;<).N'.- l i l iiienia de la gran 
t'Ufrra. 
i lomo en rústica • • t 
üONJÍALiO ZAEül'MBlDE,—Josti 
Enrique Modo. Estudio crjtlco. 
1 tomo, rustica t • 1 « 
l<l'.NniK Jlí.áEN—Tomo X de BU» 
¡ «bras cominetas. La Cusa KUB-
i mer.—I a dama del mar. 
; 1 tomo en rusticíj , . , • . « 
| PAZ .vi.VAHE/.-Tratado de Te-
rapéutica aoraeopiivica. li" 
c ompi«iam,'nt.e agolada.) Lui-
ción de iaí>ó. 
1 tomo en pasta. . . «-» 1 _»» 
l-UEaE.\Tiü-.S (KIOMIGIOO-Tra-
íado de análisis aulmica cualita-
tiva. (Obra coml>l«laniente ago-
tada.) Edición de 1885. 
ráOT (báimúnpó.) 
—Tratado do Farmacia operato-
ria o sea Farmacia exP l̂"1? '̂ 
tal. (Obra agotada.) ¿.dicion 
de 1S7B. 
8 tomos en pasta. t ! 
SAEZ Y PALACIOS (RAFAEL) 
—Tratado de química \wxî \-
ca. teórico y práctico aplicad» a 
la medicina y especialmente a 
farmacia. Obra completamen"5 
agotada. BdiclOn da" loto-
'¿ tomos en 4o.. pasta. . 
CltASSET (Dr. J.)-B1 . « W Í ^ J 
ayer y hoy. Lo maravillo80 Pre 
í.ientftico. Versión castaña. 






• • • 
La vida de Canalejas 
crítico. . _ 
1 tomo voluminoso en «o.. 
LMÍLIO* ^ALGABi.^Él - juaue 
maldito. Preciosa novela 
aventurat 
1 tumo, emuadernaoo; . • 
vivir Preciosa novela. 
vida y proceso. Versión »-« 
Tercera ¿diclón nuevamente •* 
pilada. . t, „ . . • 
\ tomo <fn rústica. . • g _ M a -
DE LA EENGPA yA^arceiino 
NA—Recopilación de wn -̂
Men|nde¿ Pelayo. 
1 tomo, rústica. . . GBNEilA-
EL 1 ^ - ^ VV/^ v̂ TOS por Vo-
DOR 1>E L<>Í5 -v, i^3' 1 
ma Oleeílón energía. . 
1 tomito, rústipa- 1 • • y' gER 
RAZONABLES, por ^un 
Colección '-nergia- . . 






C K B V A N T ^ ; ; ^ » 
Teléfono * ^ 
de 9 ^ 
l'ldaao 1̂ nuevo ^ ^ r -" 
Avtes e Induslrlaa, que 
Turnante gratis. 
Librería 
Veloso. OaUano. »«. 
Ii.no.) Apartado 
T,:-",A-NA .1 nuevo Catálogo ^ ^ - e, 
i r A . - G : - ü a B £ « 
Catadraticu a» I» WJ? especi*U 
dteina. médico de ¡< 
Víaa urin^rlM. eníevmeJa 
y ue señora»-
De 1 » S- —'JS 
^acríba«e al ^ R I O ^ ^ 0 QÍ 
HlNAy anuncie»* en el 
LA MARINA 
/ í>o lxxxvü DIARÍO DE IA MARINA Diciembre 27 de 1919. PAGINA TRES 
i i e s d e E s p a ñ a 
L o s h i s t r i o n s s 
nzaron las fcesiones de las 
Co01.)S- comenzó la agonía del go-
Cái»ara ' ^levado al, poder por la 
bie^jj ei núcleo del señor Sánchez 
tr* a no ha sabido redimiráe de su 
deT^ de origen: cada paso que di > 
P6̂  .na torpeza; cada huella que 
{«e íué una vergüenza. Condena-
11 r el pueblo, que veía acumula-
do p° sUS hombres todas las .acra.; 
d»8 e ¿e ineptitud- incumpren&:6n 
P0'',̂  3qUe él apetece limpiar y que 
nue se limpien porque estor-
ÍÍLGE ÍU avance, tuvo que descender 
' ^ / ¿ h o n r a . y venderse a las <z-
a i - q u e nunca se cansaban de 
quíer »^ ^ egta venta ¿e procedi-
• nto- de tácticas, de ideales, todo Ŵencbó de loclo: la manu Q116 o£ro* 
la £lue tomó; la concien:ia que 
y la que brindó ció y 
?uso 
^ 'gghiernó del señor Sánchez de 
ora un simple maniquí: un ma-
TOCil c»» , _ , __ 
ombra. La única iibertad que le 
!a Lji era la de mancharse más y 
¿̂s cen nuevas combinaciones pro-
rno <io eIl0S' el neeocio dPl azñ-
le ha valido a la empresa, diri-
Ma Por el Sr- Presi(lente del Con_ 
io de Ministros • n el último balan-
uaa ganancia efectiva de veintidós 
iones de peseta!?. De ellas, cator-
m¡l,013es se de3t!nan a la añiorti 
ició11 aciones, y corno estas valen 
Irho- a fin de hacerlas bajar p^ra | 
tU amortización, el Gobierno del se- j 
sor Sánchez de Toca, una vez asegu- 1 
«da la fabulosa ganancia, acaba de j 
wtorizar la importación de cuarenta j 
juil toneladas de azúcar con el msnor 
rravanien arancelario. La f.-jur?, i 
L señor Sánchez de Toca es antipá- j 
•iea y fúnebreé es hombre que sólo 
vive para los grandes negocios, su 
espíritu está muy lejos de la genero- , 
sidad, la altivez y a hidalguía del es- [ 
plritu español. 
—Esta hora—dijeron varias veces 
¡03 caudillos izquierdistas—no es la 
hora de las derechas, es la nuestra 
Xo era la suya tampoco: ora la hora 
je los mercaderes. Y no tenían dere-
cho lo1- caudillos para reclamar el 
mando: en realidad mandaban; en 
realidad- eran e'los los que hacian 
moverle a los histriones, y tragaban 
en su mesa. —Eŝ o gobierno--ha di-
cho el Sr. La Cier/a en el discurso 
flue pronunció en segunda sesión de 
la Asamblea maurista—este gobier-
no es prlsionoro del radicalismo. To-
da su política está desnaturoMxada: 
no pudo responder a sus convicic-
nes, tuvo que servir el interés de en-
freítte, hubo de combatir a sus mis-
mos compañeros de doctrina, y Ss de-
dicó.a dar auge a los sectores con-
trarios. 
i 
I P H A 5 WÜJ9 ü\ 
G A P T E R A 5 o t P I & L E : 5 P A P A S E Ñ O R A S 
Y G A S A L L H K f i T A R J E T A S de r £ L I C I -
T A C I O t t P A R A P A S C U A S y A Ñ O N U E V O 
r a B l a n c a 
I M P O R T t D O R t S D t P t P t L t a H B 
G Y E f t C T O S D E C S G R I T O R I O . 
TALLERA D £ \mmk 
m m m m m 
m m d e usRos En m m . 
A V E H I D A D t I T A L I A 1 0 3 . A G U I L A 9 0 . T E L - A - 2 0 0 9 
Así. eran realmente las izquierdas 
lasque estaban gobernando a la na-
ción, y acaso este continuo lamentar 
?5 de rkue siendo esta su hora no les 
'laban el poder, obedecía a; deseo 
j[e esconder las manos sucias, y de 
esconíior la ignominia de su compli-
cidad pn la labor demoledora del se-
ñor Presidente del Consejo. Las iz-
quierdas estaban .gobernando agaza-
padas tras la caja de un mercader 
sin dar la cara al país y sin respoh-
sabilliad de ningún género. El ro-
tundo fracaso de sus fórmulas, basa-
das en concesiones y apetitos, no to-
baba a la pureza de su túnica: el 
MARCA . Y PA Í EimTí:̂  
i c i r ! o r v3o r > 
Sí <et<i de tu* .. B ûciHilua de Alare» i 
i'ttlfUUi*. 
lUratlllo .. i(U„f. iclffono A-W.iy -
Apírtíulu uumero Í'J6. 
Be tace cargo iJe los siifuiente» trans 
% .uefcjurimi y planos dt iuventoa So 
editor responsable tenía túnica tam-
bién y él cargaba con todos os man-
chones, a trueque de aumentar el ca-
pital. Y así las que esparcían inúti-
es e infecundas, eran las soluciones 
del editor, que lleva el nombre de 
conservador sobre el chaleco, y con 
h.pocrcsía redomada, pealan así com-
pungirse los proh nnbres radicales y 
exclamar impunemente: 
—¡Jiaro' ¡SI esru no ês la hora 
de lo< iservadores! ¡Si es la nuev 
tra! 
Tor "rfc ^a dicho t¡»i'.bién el señor 
Lacierva en su discurso que "este 
gobierno es un peligro Nacional' 
Y han comenzado las Cortes. En 
las h^rns de íu remordimiijntd. el se-
ñor Sánchez de Toca ve fantasmas 
joajuras. ¿divina puñales.. 
Sin duda este hombre tan fúnebre-
autor de los negocios más enormes 
que recuerda la nación, hechos todos 
a ",-sta '1r,1 naís. no puede dormir en 
paz, y sueña que le roban y lo ma-
„_ . una ua xas conjuras que soñó 





i. •tn j . ^ f ««"-tuvo ' • — 
íe Mar aiPíl)uUtts 'Je i"Vtíl"'I**'n- ^««"tr» patronos y los militares, encaminada 
Jropie.iau i n í S u a í ulcurso» ^ a é " ^ ^ . a echaile del poder, que tiene para ri'"'»0"?65 *lê î líl¡el, Consüita» UKA< é: tantas dulzuras y le avude a ga-
{» c S 8 ^ ^ ^ ^ e . 8 ,c;D nar 1 ntos billones. Y hab;ó de ella 
srea.ioaanúL en los perioaicuo, e nizo que el gra-
cioso de la compañía, el Sr. Burgos 
y Mazo, el elemento protesco del Mi 
nist^rio de Gobernación, la comenta-
ra deliciosamente... 
Y han comenzado las Cortes, y 
ha tratado del asunto. Cuando 
echó a volar el señor Sánchez 
duda .o juzgó de poca monta, 
honra ajena no le importa mucho 
El señor Sánchez ya ha sido llevado 
a los Tribunales por el señor Luca 
de Tena como calumniador, y en 
ellos se vió obligado a retractarse; 
el señor Sánchez ya ha sido conmi-
nado en el Ssnad" por calumniador, 
y en él se vió obl!.gado Buevaments 
a confesar la verdad. Y he aquí qu.í 
el Sr. Lacierva le exigió ayer en el 
Congrego las pruebas de la acusación 
que lanzó contra él, contra los mili-
tares y contra los patronos... 
Respecto a los militares, reconoció 
el señor Sánchez que su sueño no te-
nía fundamento. 
—Sé que están animados—respon-
dió—de un alto espíritu de cicismo. 
Respecto a los demás, no dijo na-
da; y el Sr. Lacierva le apretó otra 
vez: 
—S. S. ha afirmado, y lo explota 
en las gacetas de S.S. que en jo do 
Barcelona había un complot en el 
que entrábamos elementos militare»-
patronales y yo. Yo le exijo las prue-
bas de todo esto.. 
Y como el Sr. Sánchez no las tie-
ne, el Sr. Lacierva acaba: 
—Yo t€ngo. pues, ei derecho, de 
llamar calumniador a S. S. 
Y exigió que estas palabras cons-
tasen tal como él .as pronunció en 
el Diario de Sesione». 
Este es el Sr. Sánchez de Toca. 
Y este el principio del fin de su go-
bierno.—"La gaJardla y la nobleza 
española—díjole el señor Lacierva al 
acabar—siembre han cuidado de que 
en ese banco no tengan sitio IOB ca-
lumniadores". —Y siempre qué no 
lo tengan jos negociates sin alma-
Toda España piensa así; toda Espa-
ña está indignada contra él; y en el 
trance que va a echarl% tgnomlniosa-
mente del gobierno) toda España 
quiere dar un empujón! 
C CABAL 
E s o n o p u e d e s e r 
Con mucha frecuencia van los 
tranvías con la plataforma de entra-, 
da completamente llena de pasaje- i 
ros, habiendo en el Interior asi«ü i 
tos vacíos. 
Son varios los Inconvenientes de • 
congestionar la plataforma del c .n- ¡ 
ductor. Primero el de que el púolt- i 
co que espera el vehículo cree que I 
éste está completo, y por «lio que 
no puede tomar pasaje; segundo por-, 
que la persona que monta con la pla-
taforma llena está expuesta a Lna 
caída peligrosa, pues hay quienes * 
st; detienen hasta en el estribo, y ter-
cero porque del agrupamlento en ía 
entrada del transporte se aprove 
chan los cacos para extraer carteras 
y cometer otras raterías por el est:'o 
Al stíflor Administrador de la Em-
presa y a la policía les recomenda-
mos el caso para que dispongan en 
ese asunto lo que sea más con Te-
niente. 
TRATO BE KNVEIÍENAItSE 
MEPCADO DEL DINERO 
New York, diciembre 20. vPor la Pren-
na Auncindii/. 
Papel mercantil: 6. 
Libras i-sre-Mnan 
60 día.̂ , .etras, 3.1Ó 3|4. 
Comerjial. V día» letras sobre bíneos 
1.75 3|4. 
Comercial, <jO días, .etras, 3,74 3(4. 
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Demanda, .'i? 1'4. 
Cable, .7 1'2. 






Flatil en barras: .132 Ifí. 
Peso m-ijicano, 101 1|2. 
Los Mon'is 'H pnbiemo estarleron 
fuertes; los ferroviarios, fuertes. 
I rcNtamos ii pluxos 'jerted; 60 días. 
Ci. días y 6 meses. 7 1|2. 
aceptaciones de los bancos. 4.3!4. 
F o o t - B a l l 
Mañana, en Cuatro Caminos Park, eo 
celebrarán Interesantes encuentros en-
tre fuertes equipos de foot balL 
Lucharán Fortuna e Internacional, 
primera categoría. 
Aunque el triunfo de los fortunlstas 
es cosa secura, no obstante hay gran 
entusiasmo por ver este match, pues 
son muchos los fanáticos que deseen ver 
el equipo del Fortuna reorgani'-ado y 
reforjado con m'iy valiosos elementos. 
Entre ellos están el' colosal defensa 
Ancos, que es de lo mejor que se ha 
visto en la Habana; Mella, el aplatana-
do "extremo" que con un Inglés famo-
so en el otro extremo, harán filigranas 
con el balón. 
De segunda categor'-» HTÍK»'-*»» 
equipos Cataluña f Olimpia, que dado 
lo equilibrado de l'as luetwo, .^o^.w..a 
sumamente reñido. 
Mañana Cuatro Caminos Park estará 
lleno. 
Indudablemente que por ver **patear" 
El huésped de la casa sita en Agrá-
mente, 44, Miguel Morales Aldama, tné 
asistido anoche en el segundo c jn 
tro de socorros, de una leve intoxi-
cación. 
Refirió Morales que había ingerido 
20 centigramos de láudano, por es-
tar aburido de la vida. 
D E S P E R T A D O R E S 
ftrtan "se ptujuen las sabants" en las mafianas frescas i c fll-
el abre. Hacen lie ar con \m nalldad al iraba|o. Tenemus mo-
cha variedad, ío..os barrios. No oetan de sonar bas t í p e se 
levante e. do fio. 
V E N E C I A 
TIENE UN DESPERTADOR PARA CADA DORMITORIO 
OBISPO 96. T E L . A-3201. 
e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o 
¿TENCION PERSONAL JL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i p n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d ¡ s « 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a } 
d e e s t e p a í s 
anos 
ifor c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS DE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
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H A B A N E R A S 
L a T ó m b o l a d e S a n V i c e n t e 
Hablé ya de Io$ cuadros. , no aceptarán ni sobreprecios ni pro-
Los cuadros plásticos de la Tom-; pinas j ,. 
^ Media hora después tendrá co-
Doy de ellos, en las Habanera! de | raierizo el concierto seguido de los ocla )oy uc 
.a mañana, los datos más interesan-! cuadros plásticos que completan el 
tes sobre el orden en que han de ex- programa de la tarde, 
hibirse y los elementos que los com-1 Un número extra de la tiesta mu-
ponen ¡ sical es la composición que estrenara 
Serán, a no dudarlo, uno dr los 1 su autor, el notable violinista Joaquín 
atractivos principales de la gran fies- Molina, con acompañamiento de pia-
ta de mañana en el Colegio de Be-1 no por su distinguida esposa la mc-
jén# ritísima profesora Matilde González 
Comenzará a la una del día. 
Gratis la entrada. 
Desde la una y media estará fun-
cionando un cine para los niños, su-
cediéndose las exhibiciones en tandas 
con el precio de diez centavos don-
Rediu de Molina. 
La cantará Daniel M. Melero, jo-
ven tenor, dotado de valiosas facul-
tades, que toma principal parte en 
el concierto. 
Los billetes de entrada para éste 
de habrá también, completando sus " vepderán por separado y habrán 
alicientes, números de payasos cecU., de exigirse para pasar al salón de ac-
dos por Santos y Artigas. | los del Colegio de Belén. 
, Conviene advertir, con relación a 
Ln plena Iwrmcsc. entre los « P ^ H j o , billetes del concierto, que los re-
partidos y que no se paguen en to-
Y habló así ia joven señora: 
—Si compras, bien; si no, lo 
mismo. Nunca encuentras unos 
ojos que parecen recriminarte: 
" ¿ A qué ha venido usted a q u í ? " 
3$ 3ft 
Y prosiguió diciendo: 
—Por eso al encontrarme en 
El Encanto me encuentro en mi 
casa. Lo recorro todo, lo veo to-
do, pregunto acerca de t o d o . . . 
Y jamás me dicen: "Compre es-
táculos más divertidos de la tarde, | 
gozaran los concurrentes de las emo-1 do e, día ^ hoy 8e cons¡cjerarán ^ 
ciones de la o la . . . aceptados. 
Pertenece al po¡»alar coronel ts-j Cuantos deseen adquirirlos pueden 
trampes este número tan gracioso, tan dirigirse, antes de esta noche, a las 
recreativa, tan propicio a la alegría, señoritas Aurelia Aróstegui y Encar-
Quiso él ofrecerlo. nación Chacón en el Colegio de Be-
Y será un gran éxito. jén. 
En ia ola estarán vendiendo pa- ¡ Un número más, que no consta en 
peletas niñas encantadoras de fami- los programas, es el concurso de laJto, smo: ¿Quiere ver tai co-
lias de la más alta distinción, entre Banda del Estado Mayor del Ejército, sa^ 
otras, Conchita y Elena de Cárde- cedida galantemente por el brigadier 
ñas, María Matilde Aróstegui, José- Miguel Varona. 
fina Mendoza, Paulita Goicoechea, No cerraré esta nota sin hacer men-
Poupée Armenteros. Menita Argüeiles ción de todo lo que trabajan, en aras 
y Conchita Morales. 'del mayor lucimiento de la benéfica 
Son damas de nuestra mejor so- fiesta de mañana, tanto las antiguas 
ciedad, en grupo numeroso, las que como las actuales alumnas del Cole-
venderán alrededor de las mesas las gio El Angel de la Guarda, dirigidas 
papeletas para el bazar. I por Mariana Lola y Piedad Alvarez, 
Estarán todas premiadas. j secundando en su labor meritísima 
Dicho esto agregaré que entre los. a Lola Gal vez. Encarnación Chacón, 
premios abundan objetos de gusto, > Carlota Briñas de Bulnes, señora de 
sin escasear los de valor, donados por Barroso, María Luisa Azcárate, Aure-
nuestras más conocidas casas comer- lia Aróstegui y Rosita Sardiña. 
cíales. i El Padre Moran, que asume la di-
Después a ñ a d i ó : 
— Y la confianza familiar con 
que entro en El Encanto y la sa-
tisfacción que se siente al ver ca-
ras amables y risueñas que te 
atienden con gusto y te sirven con 
esmero. . . 
« v « 
"Así se explica—concluyó-— 
que todo el mundo vaya a El En-
canto, porque El Encanto es la 
casa de lodo el mundo." 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza. 
La última expresión de la moda 
en topa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
MAISON DE B L A N C 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238. 
A las cuatro se abre el lunch, ser-
vido en petites tablet por señoritas, a 
las órdenes de Rosita Sardiña, que 
rección suprema de los trabajos,' C11981 ld.-27 lt-27 
muéstrase satisfecho. 
Seguro del éxito de la fiesta. 
L o s d e L a r a 
I cprazón de su amada a fuerza de fio-1 derecho propio. 
| res, cosa que alaba Langwitb desde I Raspetempa su modencla. Cuando 
i el 66 de Obispo; y las niñas más o i mueran, les mandaremos una corona 
'menos góticas que se empeñan en aH-j.de bisouit de esas que en Luz 93 
mentarse estos días con turrón espa-1 venden C. Gelado y Compañía; pero 
Lo dice hoy Goldarás: -nocer el expresado compañero de la'1101 ^ vino añe30 Amacha, empeño., no será de rosas o crisantemos: será 
Pr»^,,!.!! •... u . i 1 » i i i al cual no se opone La Catalana en i de lilas blancas. 
Preparan su viaje los de Lara. -sección teatral, ^ aparece el nombre el 48 de o'Reilly; son inocentes por| ZAUS. 
Lierto, muy cierto, que la Lompa- de Larmen Jiménez. | • 
ñía de Comedia del gran teatro madri- Nueva en la Compañía de Lara. 
leño dispónese a embarcar por el Carmen Jiménez ocupa entre el 
puerto de Cádiz, en muy breve plazo, valioso conjunto artístico el puesto de 
camino de la Habana. la Palau, la primera actriz, que ha 
Viene a actuar ante nuestro pú- optado por quedarse en España, 
blico como lo hicieron, en tiempo no Le tiene miedo al mar. 
lejano, las huestes de Balaguer y La- Así lo asegura Paquito Sierra, 
rra con aquella inolvidable Nieves I Hablaré otro día. y con muchos 
Suárez. i pormenores más, de la gran tempo-
Temporada que seguirá a la de la! rada de Lara en nuestto teatro Na-
ópera pronta a inaugurarse en el cional. 
Nacional 
Anunciado está el debut. 
El 7 de Febrero. 
En el elenco, que ayer dió a co-
A reserva de esto me apresuro n 
decir que el lunes quedará abierto 
el abono. 
Para veinte funciones. 
N o t a t r i s t e 
¡Cuántos duelos! 
Con sorpresa y con dolor se ha 
difundido por esta sociedad en la 
mañana de hoy la noticia del falle-
cimiento del señor Gabriel Cardona, 
personalidad saliente de la alta banca 
de Cienfuegos, que desde hace tiem-
po había fijado su residencia en el 
Vedado con su distinguida esposa, la 
excelente dama Luisa María Martí-
nez, sumida en honda aflicción en 
estos momentos. 
Coincide la noticia precedente con 
la que llega de la muerte de otro 
banquero de la Perla del Sur, el se-
ñor Acisclo del Valle, víctima de un 
ataque de angina de pecho que le so-
brevino viajando en un tren. 
Y llegaron esta mañana los restos 
del pobre Marqués de Avilés. 
Será por la tarde su entierro. 
R e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Pase p o r e s t a casa , y e n sus v i t r i n a s v e r á u s t e d e l c o n -
j u n t o m a s h e r m o s o d e f i n o s e s t u d i e s d e b o m b o n e s 
y c o n f i t u r a s , p r o p i o s p a r a e s t o s o b s e q u i o s . 
la flor Cubana, talidiio y S. iosc. Tel. A-4284. 
G e r n e l G a c e t i l l e r o 
L U YIA DE NOTAS. Tengo en mi 
cartera una multitud de apuntes, de 
notas que debo ir publlcaudo. Allá 
van pues. 
*'AJl0^a.,, La hermosa revista asi 
llamada, a la que de vez en cuando 
suelo dar un pellizquito y de cuyo pri-
mer número hube de hacerme lenguas 
por su mérito doctrinal y literario, 
parece que la edita el Banco Interna-
cional. 
A seguir por ese camino tan pode-
rosa institución financiera, cuya Caja 
de Ahorros es hoy la mejor organiza-
da de Cuba, no va a quedar aqud co-
sa Importante en el mundo social y 
de los negocios que no se "interna-
cionalice." 
¿Milagros de la juventud idealista? 
Y de la madurez experta y sabia. 
Cuando esos dos grandes factores se 
unen, como se han unido en la empre-
sa del Banco Internacional, se va a 
donde se quiere. "Dadme uo punto 
de apoyo, decía Arqulmedes, y mo-
veré al mundo con mi palanca.'" La 
palanca es aquí la juventud: el punto 
de apoyo la madurez, con su sabia 
experiencia y prestigio. ¡Adelante! 
3U pésame. Envioselo muy sentido 
a mis amigos los señores Argüeiles 
Sánchez, pbr la inesperada muerte 
casi repentina, de su culto y buen her-
mano José, organizador de importan-
tes empresas y uno de los primeros 
amigos que conocí en Méjico. El esta-
do de mi salud, harto precario, me 
impidió acompañarle a su última mo-
rada. Dios le tenga on su gloria. 
Antigüedades. Una noticia que in-" 
teresa a los anticuarios y amantes 
antigüedades: loa señorea Carballal 
Hermanos, en sn joyería de San Ita-
fael 135, Batán recibiendo cuadros, 
abanicos, porcelanas, bronces, tapi-
ces y un sinnúmero de curiosidades 
raras y de mérito. 
£1 sábado ^soelaL" ¿Adivinan uste-
des? Puede que no. No es lo mismo 
"sábado social" que "los sábados de 
La Sociedad." Bueno, pues se trata 
de que la gran sastrería y bazar de 
ropa fina. La Sociedad, de Obispo 6$, 
cuyos "sábados populares" alcanza* 
ron popularidad inmensa, es hoy la 
única que por veinte pesos da un tra-
je de legítimo casimir para hombre. Y 
eso es algo milagroso en los tiempos 
que volamos. i 
El colegio do El Salvador. Por la 
prensa de estos días, me be enterado 
de que el P. Viera, el bien querido 
y altruista párroco del Cerro, impri-
me gran impulso a las obras del edi-
ficio que, destinado a escuela noctur-
na de trabajadores, levanta Junto a su 
iglesia. Ayudar al P. Viera en esa 
obra meritísima no solo es propio de 
católiooa, sino de cuantos aman la 
cultura y ven en el trabajador un se-
mejante, no un ser irracional. Mis 
plácemes al buen párroco amigo. 
Los Inocente». Mañana domingo es 
su día. De Heredes acá, el mundo ha 
avanzado mucho, tanto que los niños 
de hoy saben más que antaño los vie-
jos sobre todo acá on los trópicos. La 
Inocencia pues va pasando a la His-
toria, como tantas otras cosas dé la 
humanidad actual. 
Ahora, en sentido figurado, sí hay 
todavía inocente» por ahí. 
¿Quieren ustedes mayor Inocencia 
que creer en brujas, espiritistas, ma-
sones, revolucionarios y políticos de 
oficio? 
Aquel a quien se le caen los pan-
talones, vamos al decir, y no compra 
un cinto con artística hebilla de oro 
al Champion Moya—Obispo IOS.—La 
que so empeña en andar con los ca-
bellos en desorden, fl<5taado al viento, 
cuando por una bicoca da La Mimí 
un sombrero elegantísimo en el 33 de 
Neptuno. Los pretendientes desahû -
ciados que se empeñan en rendir el i 
<J$* tfy. i ^ . Wy> Ĵ y jy. \JQm 
H e m o s r e c i b i d o u n 
n u e v o s u r t i d o 
d e 
P I E L E S 
t o d a s b o n i t a s 
L A r - B A H G I A 
T & J I D 0 5 . 5 t D E R I A y P t e r U M t B I A 
OBISPO y AGUACATE: 
H A G A M O S F R E N T E A L F R E S C O 
A u n q u e , p o r for tuna , nues t ro i n v i e r n o no l lega a l ce;o, 
hay que abr igarse y pasar b ien este t i e m p o . 
Para las noches frescas 
F R A Z A D A S D E L A N A 
de todos t a m a ñ o s , de muenas calidades, desde 
75 Cts. a $ 10 
para Ves t idos , Batas y K i m o n o s 
F R A N E L A S 
color entero, a l is tas, a cuadros, m u y boni tas , 
desde 3 0 Cts . 
" L A N U E V A I S L A " 
M O N T E 61 esquina a S u á r e z . T e l é f o n o A-6893 . 
U o m e n o r e n 
e s t a d o p r e 3 g 6 n ' c 3 
En estado preagóiico fué llevado a 
las diez de la mañana de hoy al Hos-
pital de Emergencias, un menor de la 
raza de color, cuyas generales se des-
conocen, el que había sido arrollado 
en la calle de Estrella entre San Ni-
colás y Manrique, por el automóvil 
8,320, que guiaba el chauffeur Ma-
nuel Otero y González, natur.\l de Es-
paña, de 21 años de edad y vecino de 
Salud 31. 
El médico de guardia procesó a 
(practicar la primera cura al citado 
menor, apreciándole la fractura de la 
base del cráneo, desgarraduras en dis-
tintas partes del cuerpo. Tenía ade-
más hemorragia nasal y otorrag • . 
El citado menor no ha sido identi-
ficado aún. 
Algunas personas que presenciaron 
el accidente, informan que el lesiona-
do se encontraba Jugando con otros 
menores y al huirle a estos, fué al-
canzado por el auto, que marchaba 
con poca velocidad, no pudlendo el 
chauffeur evitar el accidente. 
Ia policía de la quinta estación le-
vantó acta del suceso. 
D o n G a b r i e l C a r d o n a 
y J o r g a s . 
Ha dejado de existir, y hoy a las 
cuatro de la tarde recibirán sepultu-
ra sus restos mortales en el Cemen-
terio do Colón, el señor D. Gabriel 
Cardona y Porgas, conocida persona-
lidad de Cienfuegos, y hacendado. 
La noticia de la muerte del señor 
Cardona ha causado penosa impre-
sión entre sus numerosas amistades 
por .as buena cualldade que tantas 
simpatías habían conquistado para el 
extingo. 
Reciban su viuda, la señora Luisa 
María Marinez, los hijos y demás fa-
miliares, nuestro más sentido pésame 
M r . H . B B r o w n 
Por un error se publicó esta ma-
ñana que Mr. H. B. Brown, "mana-
ger" dü'j Hipódromo, se había embar 
cada para los Estados Unidos. 
Mr Brown no ha abandonado estí 
paíd debido a que se encuentra su-
jeto a una causa criminal, y el que 
se ha embarcado es su hijo, del mis-
mo nombre y apellido. 
Qtuia salvado este ínvoluntanu 
error. 
P a r a D a m a s E l e g a n t e s 
EN COLOREA 
B r o n c e , 
G r i s , 
B r o w n , 
A z u l , 
N e g r o . 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA Y HABANA. TELEFONO A.4528. 
T a m b i é n h a y 
c o n e l á s t i c o 
d e c a n u t i l l o 
m e l e m p e i n e . 
Muchos modelos 
de hebillas bonitas. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
ANUNCIO DE VA DIA 
D . L a u r e a n o S u á r e z 
res de paños del almacén "Dandy* 
de esta plaza. 
' Viene el señor Suárez de recorrer 
Procedente de los Estados Unidos ios pnnclpaldes centros íabríles de 
nuestro, gerente de la firma comer grandes compras para su acreditada 
cía P¿rez« Suárez y Ca., importado- casa. 
r 
P a r a l a C o q u e t a d e s u N o v i a 
¿Que no es coqueta? Perú tendrá ese simpático mueble en el que 
tan DIé» lucirá uno de los primorosos juegos de marfil que acaba-
mos de recibir. El marfil en juegos da Cüqitatas y tocadores, está 
muy en bona. 
" V E N E C I A " ^ 
T iene muohas novedad s para regalos. 
OBISPO 96 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 , 
i 
L A E S T R E L L A » u É í f i O D A 
C O n f - E i C G l O n E : ^ 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o 
d e e s t e d í a , D e v o c i o n a -
r i o s y R o s a r i o s . 
L I B R A R I A 
NUESTRA SHA. DE BELEN 
Composteia 141. 
87735 20 d. t 
R e c u e r d o d e m i 
P r i m e r ? C o m u -
n i ó n 
Batampas, rosarlos, devoclonarlol 
para est© día la casa mejor «arf.ida 
la Antigua de Valdepar«a. 
^ÍTiralla No. 2 i ; Teléfono Á-SM 
3«>11 . C11751 10t.-19 
i ( g n ® n ! i 
Hortensia Solas y Co., i en C 
Neptuno 66, esq. San Nico ás . Teléf. A-700j 
" C e n t r o d e P a r í s , , 
NEPTUNO U. TELEFONO A-425a. 
Entre Consulado e Industria. 
yfrece a las Señoras un elegantísimo surtido en Sombreros d® T**t 
elopelo. Seda» y en l>lumaa. En modelos para niñas, hay uu vadadláim 
surtido en todos ios colorea; ültlinaa creaciones, precloB muy baratos-
Tocas y Sombreros. Modelos p^ra Lutos hay un inmenso surtid° ^ . 
ra complacer al n/ls retinado gaste. En Ge-jrg<?tt crespones y g/anadma» 
No He olvidan: Nopiuno 19. Teléfono A-4252. 
Vcndoniüá Ta l les y máquinas ^on su motor para coserlos. Gom 
fftUQCM fina y Gelatina para hacer loa ribetes a loa Sombrevos. Te 6 
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r H A B A N E R A S 
P a q u i t a E s c r i b a n o 
SÍ 11 ANOCHE 
i ivió la artista, 
^'torlosa en su reaparición. 
' ésta anoche, en la escena fl"' 
nal donde se renrvarou eu su ta-
f us simpatías captadas en Jam-
^Sauita Escribano, la Unía cou-
'Tgta no neces'tó d« r u i l . v i ré 
p!«c para llevar público al teatro, 
público que era n imero«». \ U 
¿ue selecto, escogidísimo, c .nio 
•f1 e je dió sus aplausos, aclnm n-
15 entusiasmado, duranta la tem-
''"áda anterior en el teatro i'e )a 
£ i de Albear-
u sala del Nacional a p i ^ c l i ano-
1 7*y así lo digo en hon..r d-» Pa-
r t a Escribano, radiante rte ani'na» 
' ¿e lució con sus canciones, 
ysus trajes. 
Con la bv-Ilísima Paquita crmpnrilói 
I éxito de la nnche la gentil dan.' 
iiw Elia Granados. 
>luy aplaudida. 
\1 desfilar la concurrencia dete-
níase gran parte de ella e» el ves-^-
bulo dol tuatro donde expone sus 
cuadros el notable pintor argenti:;:; 
I ranciscovich. 
Salían todos con un elogio. 
Habrá esat tardo una tanda aris-
tocrática, a las cinco y cuarto, por 
Paquita Escribano-
Trabajará por la noche. 
Y mañana, con su función de be-
neficio, se despide de la Habana. 
Retorna a Madrid. 
No sin cantar en «1 Unión Clnb 
en la fiesta de fin de año de la t̂e 
gante sociedad. 
Enrique FONTANILLS. 
L A M P A R A S 
ün prooloflo y esrogklo nnrtldo ncaba-
rii"« dt- ro'iblr y yn está a la venta. 
Hay cuanto el má? refinado gusto pue-oe desear. 
Visite nuestra exposlclftn. 
•TCA CASA QUINTANA.* 
jxvpnld* de Italia, (Gnliano) 
r«l«'fono A-4?Gj. 
M y 10. 
Que p r o s p e r e n e n 1920; y q u e n o les f a l t e n u e s t r o 
Irico c a f é G R I P I N A S . 
L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 37. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
|¡jfj^ eí Almirante Mr. Decker quo 
tanto se interesó por el infortuna-
do vapor español ^Valbanera7* —> 
los que H e r r ó n y los que embar" 
JJ,!-,,,! —[Jn gran cargamento de 
(arbó" mineral lia llegado—Un ti-
mo do $20 —Un americano fué de-
portado hoy. 
UN DEPORTADO 
En la mañana de hoy el Sub-Ins-
Ipcctor de la Policía Secreta señor 
Lngej C Corugedo condujo a bordo 
l¿el vapor americano "México" al ciu-
Idadano americano Harria que era tri-
pulante del vapor americano "Lake 
Irabian ', y que se devuelve a sp país 
Ipor ser bolsheviqui. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llega-
Ido el vapor americano ""Governor 
Cobb" que trajo -arga general y 123 
IpasaJeros entre ellos los señores 
jPrictor G. Pago v señora Faustina 
IGonzález, Otto S. Estrada y Sra. 
José M. Vorgar, R . M . Sánchez y 
I familia, Miguel N. Vinaz- Luís Suá-
rei, Antonio G. Mendoza. Sra. A-
Grillo y familia. Migue. Mendoza. 
Josefa Tstevez. Elena de Ferrer, Os-
censión G. Bergun, Cid Pérez y fantt 
Ha, Angel Calderón y el señor Mar-
cos A. Calvajal y familia y la seño-
ra Margarita Mendoza viuda de Car-
eajal que traen el cadáver del Mar-
qués de Avilés. 
Numerosos amigos y nutrida re-
presentación re la sociedad habanera 
icudieron a recibí el cadáver. 
E L "JIN SID" 
Con un lanchón a remolque llegA 
ayer tarde y fué despachado en la 
mañana de hoy el remolcador ame-
ricano "jm Sid" que procede de 
Pensacila. 
E L "HENRY M F L A G L E R " 
E l f°rry "Henry M. Flagler" llegó 
de Key West tcon 26 wagones de car-
ga general. 
E L "PALOMA* 
Procedente de Mobila ha llegado el 
vapor cubano "Paloma" que trajo 
carga gentral. 
E L " L A K E CHELAN" 
También de Mobila ha l'ieagdo el 
!.vapor americano "Lake Chelan" que 
trajo carga general 
E L "STMPSON" 
Con dos lanchónos a remolque lle-
^ó el j emolcador americano ' Simps 
son" que procede de Péncasela, con 
madera. 
i UN CARBONERO 
j Procedente de Charleston ha Uega-
.do el hermoso vapor de bandera 
americano "Saxon" que trajo un gran 
cargamento de carbón mineral. 
S A L I E R O N LOS SUBMARINOS 
Loa tres submarinos norteamerica-
nos que estaban en este puerto sa-
lieron en la mañana de hoy. 
L E TIMARON $20. 
Francisco Diaz, Crauffeur y vecino 
' de Compostela 24, denunció a la po 
licía del Puerto que tres tripulantes 
de un vapor americano atracado a 
Tallapiedra le alquilaron su máquina 
y después de haber paseado varias 
horas r.o le pagaron, considesándose 
jerjudicado en 20 pesos. 
E L ALMIRANTE D E K E R 
En la mañana de hoy y a bordo del 
vapor americano "Governor Cobb" ha 
Jlegado a esta ciudad el Almirante 
de la Armada americana Mr Danton 
L a E l e g a n c i a d e l a M u j e r 
i © n p r ^ s n i ¡ p ® r I n rarr^diési d i © \%% 
j d a l n i a f i í g M a i A a E a i e a ® e l © © i s i p n í i l l ® 
D e t a l l e i m p o r t a n t e d e l b i e n V e s t i r 
uA © © s i ( g i d i m ® d i © íob^ w ^ í n d t e . 
V e a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M e d i a s 
© s i ©D q¡Ki© %mmk^Mk í b d b e n a n i a t o 
© © ( S ^ d S © ©ib © g f i n d n i © d i © i i i r É k r f ( 0 ) o 
m m 
l i i a s l y 1 . M. & Lafera. 
1 Somos de usted affmos. S. 3-Orosa, Bouza y Compañía, Propio-teríos del jardín «*La AAér^aT, y los 
vecinos del citado tramo de calle. 
A U L T I M A H O R A 
LOS ASUNTOS RUSOS 
PARIS, Diciembre 27. 
Dícese que los revolucionarios so-
cialistas han formado una Jumta de 
gobierno en Irkutsk. Siberia, donde el 
Gobierno de toda Rusia, por Kolchack 
lia establecido su cuartel general, 
después de haber evacuado la plam 
de Omsk. 
Asegrase asimismo que loa revo-
lucionarios se han posesionado de la 
estación de Irkutsk, del ferrocarril 
transiberiano. 
A los naturales 
del Concejo de Bcai 
CONTOCATORIA 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citarles para la Jun-
ta General de Elecciones, que tendrá 
lugar el día 28, Domingo, a la una 
de la tarde, en el edificio de la Aso-
ciación de Dependientes. 




27t y 28 m. 
A LAS SEÑORAS D E L A CASA 
¿Es uattd casada . . . ¿Cuida UB-
ted de que en su casa no falten ta 
zas. copas, platos, jarros de cristal-
vasos, y demás útiles precisos?.. . 
Pues bien. Visite usted nuestra ex 
posición permanente y los hallará a 
precios sin competencia. 
Ferretería y Locería 
T A L L A V E * , Jíeptono, 106-
N I Ñ O S P A R A 
B E L E N 
L a librería Valdepares acaba d'J 
recibir un gran surtido de preciosa 
Niños Jesús para Vacimle^os > uo 
extenso surtido en figuras sueltas a 
precios baratísimos. 
ANTIGUA DE V A L D E P A R E S 
Muralla No. 24; Teléfonj A.8354. 
Habana. 
011752 10t-18 
I Decker, Jefe del Séptimo Distrito pulantes hasta que dió con la sepul-
j Naval i7e jos Estados Unidos. tura del buque español en Cayo Re-
| E l Almirante Decker fué recibido ^eca. 
Ioficialmente por el Jefe de Estado. A tan distinguidos viajeros desea-
Mayor de la Marina de Guerra Na- ^mos grata estancia en esta ciudad. 
\ cionab Capitán de Fragata señor Os- j 5 ^ " D A K E DUANE" 
.car Fernández Quevedo, y su ayu-1 americano "Lake Duane" 
ídante el Alférez de Navio señor A r hoy con carga general_ 
HURTO .-
I n t e r e s a n t e s d e c o r a * 
d o n e s . , 
(Viene de la PRIMERA página) 
1 oiz. 
E l efe de E . M. de la Marina Na-
cional ha designado Ayudante míen- E l Agente especial señor Villa con-
1 t r L " dure T J T e r ^ * la Estación de la Porcia del 
! mirante Decker en la Habana, al A l - v i e r t o a Dámaso José Ramón, ve-
n é r e a ' d e Navio señor Francisco To Í ciño de San Miguel 187 y a Qumtiu 
rroel.a ,Quesada, veemo de Pu.iido 28, en Re-
¡ Con el Almirante Decker ha llega- f - — \ T i s 1 ^ r " s e l l d e e <*» ^ d 
do también el Comandante Morgan ^edia8 variag cajag Qt! conservas. '"I 
Ambos fueron remitidos al Vivac 
dado celebrar la fiesta de "Año Nue-
vo", con un baile en la noche del 
miércoles, Diciambre 31. 
Habrá una comida especial a las 
8 p. m. siendo el precio del cubier 
to, $4.00. 
A las 12 a. m se servirá un "buf-1 
fot- traen consigo. Aún suponiendo que amenca, especialmente por la Argen-
e s señores socios del "Country muestra Intervención en la guerra nos tma. dd donde conserva gratísimos re-
Club", que deseen asistir a la co- hubiese traído solamente el x^™*'.. . .ofo , 1rtB -a,,,™,-,. 
mida se servirán avisarlo a la Ad- miento del ideal de patria como deno- Convencido el Jefe de os radicales 
minador común a las aspiraciones de' de la enorme importancia que tiene 
todos las españoles, sería ello sufi-! iodo cuanto contribuya a estrechar 
Comodidad, tellas lineas, larga 
duración y alta calidad, untoas 
a la indestructibilidad por el 
oso ordinario, hacen del 
C O R S E 
W A R N E R 
el m á s solicitado por las damas 
que exigen del corsé , l a m i s 
alta calidad, el mayor oso y 
las mayores conveniencias. 
El CORSE W A R N E R , no se oxi-
d a , aunque se laye. Nunca 
pierde la forma. E s cómodo des-
de el primer día. 
Pídalo en su tienda. Todos se 
garantizan. 
e 11313 alt 4t-5 
Alvarez, en colaboración con todos los 
partidos liberales, fomaudo u^u üi#»ft 
Jheteogénea, que según manifestó el se 
ñor Lerroux, tampoco hará nada. 
E l señor Lerroux concluyó mos-
trándose interesadísimo por Hispano 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
24 
A un Ford subió la actriz Ana 
y le dijo al conductor: 
Lléveme usted a la mejor 
imieblería de la Habana. 
Y el otro, que del teatro 
la vió salir con gran boa, 
la llevó a Ros y Novoa, 
Galiano noventa y cuatro. 
C. 
Galiano Núm. 94. Ros y Nova 
Jefe di la Estación de Key West 
Tanto el Almirante Decker .como 
i el Comandante Morgan son grandes 
admiradores de Cuba y cada vez que 
va un barco de guerra cubano a un 
puerto de la Florida, se le recibe 
l i con gran entusiasmo por esos Jefes 
de la Marina Norteamericana. 
Cuando el naufragio del infortuna-
do "Balbanera", el Almirante Dec-
ker se interesó persona .mente por el 
barco español y sus pasajeros y trí-
ministracíón, antes dtil sábado, Di-
CleTÜre<n2 u • . A, x ' cíente retribución'plVa^wmp^nsarT^s I las relaciones de España oon Hispa-
Las invitaciones para esta fiesta ma]es la participaci6a en el conl | noamérlca por medios prácticos. m« 
solo se ^extenderán a n ó m b r e l e so- fl.cto ^ n ^ f n o g hubiera traído. Pe- anunidó que cuando se legalice la si-
ideal nos encon-i tuaclón parlamentaria presentará a 
para seguir por las Cortes una proposición de Ley au-
LA ESTRELL 
C O N f - t C G I O r t E S Y 
aMOD 
M O D A í 
ra» kr̂ Ti 
C o u n t r y C l u b 
d e i a H a b a n a 
E l señor T. P- Masón, "f hairman" 
do esta distinguida sociedad nos ma-
nifiesta lo siguiente: 
Que el Comité de la Casa ha acor-
N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
A i s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
tramos indefensc 
aquellos rumbos que más convendrían tomando al Gobierno para convocar 
a nuestro porvenir. una conferencia hispanoamericana de 
I carácter oficial, con objeto de hacier 
Como yo le hablara de la gran ri- j | a conversi6n de las deudas de todo» 
quieza que actualmente se observa en 20g pa^eg hispanoamericanos y de 
España, el señor Lerroux me dijo: | conoertar tratados comerciales entre 
En el orden nacional y ante los eii08 mismos y entre ellos y España. 
D. 
Habana, 26 de diciembre de 10.9 
Sr. Dr. José L Rivero, Director del grandes problemas sociales y econó-
DIARIO D E L A MARINA. 
Estimado señor 
micos nos encontramos con una enor-
me riqueza latente en las virtudes de 
^ A I M i I < l £ r o s o C r i s t o 
La Temporada de 
Opera se aproxima 
Regios Modelos en 
Yeldas y Salidas 
de Teatro 
de última novedad. 
5 0 L A S y Co, 5 . tii, C . 
í l c P T U n o ^ 6 top^A-6.nlC0LA5,. T A . - 7 D Q 4 
intransitable, para peator^s v ye- ^ entrañas de nuestra tierra; peroi 
hículos el tramo comprendido de L'5 "o tenemos orgamzacaón técnica, ni | 
a 27 d¿ la calle A, en el Vedado. j crédito, m imciativas para valorizar-1 
A pesar de la atención que m ted la- L a s ^ t a s , con tod y ser hoy el 
prestara a nuestra súplica, h.cxenac f®1* de rl<lue?a 'l1*5 ^vorecido, en 
m llamamiento al señor Secretario a vida económica del mundo, consü-
do Obras Públicas t.ara oue niado^a-1 tuye para nos0tros la Paradoja de que 
n m X s m á s - a i e ^ r 1 1 ? 0 8 y ^ 
memos y más negro es nuestro porve-
nir económico. L a inestabilidad políti-
ca, el quebrantamiento de la discipli-
na social y la relajación de la discipli-
na militar, privan al país de la base 
necesaria para cualquier intento de 
el arrcsl^ 
del citado tramo de calle, se ha nía-
vifestado sordo al ruego nuestro por 
usted bien ink-rpretado sn un sm-iU.» 
de la edición matutitna del sábado 18 
r óximo pasado-
Aburando de su bondad y pidién- reconstitución nacional dentro del ré-
dole perdón por la molestia, mucho gimen presente. 
u. agradeceremos ee digne hacer un E j geñor Lerroux concede brevlsi-
nuevo llamamiento al agiior V HaKi" ma yida, al actual Gobierno y dice que 
para ver si logramos que atienda tan aunque se le llama gobierno parla-
d e L i m p i a s 
Historia de tan Milagrosa Imag«n, 
Fotografías y Postales en varios ta-
maños se vendua en la popular l i -
brarla religiosa 
ANTIGUA D E V A J D E P A R E S 
Muralla número 24; Teléfono A-33.'»L 
C11750 10t-18 
justificada queja. 
A B A N I C O 5 D E P L U M A . 
P I E L E S , B O L S A S , C A R T E R A S y o t r a s n o v e -
d a d e s p r o p i a s p a r a T e a t r o s y R e c e p c i o n e s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
LOPEZ Y SANCHEZ 
OBISPO 119. T E L E F O N O A.2872 
s 
M i l a g r o s o 
C r i s t o d e L i m p i a s 
F i g u r a s v a r i a d a s 
y r e t a b l o s 
L I B R E R I A 
N U K T R A S R A . D E B f L í N 
mentarlo, aplaza cuanto puede el pre-
sentarse al Parlamento a discutir los 
presupuestos, para cuyo exclusivo ob-
jeto se dijo qiue había sido formado. 
Pero a juicio del jefe de los radicales | 
los presupuestos nada tuvieron quie F o t o g r a f í a s a u t é n t i c a s C f l 
ver en la formación del Gabinete que 
preside el señor Allendesalazar. v a n O S t a m a ñ o s V D O S t a l e S 
—Los verdaderos motivos de la úl - ' 
tima crisis—dio—son en primer tér-1 
mino la cuestión militar, que sigue en 
pie, y en segundo el problema social, 1 
que de día en día se Agrava, 
Para después de la caída del Go- i 
biemo de Allendesalazar prevée el se- ¡ 
tfior Lerroux ©1 advenimiento del jefe I 
de los Reformistas, don Melquíades I 
L I B R E R I A 
S E » DE BELEN 
C O M P O S T E L A 141 
87735 20d t 
87725 
C o m p o s t e l a » 1 4 1 
«> d ft 
D e s l u m b r a l a s e s t r e l l a s 
p o r s u p o t e n t e l u z , a s í 
o f u s c a a t o d o s s u s c o l e g a s 
p o r l o b a r a t o q u e v e n d e 
R O P A Y S E D E R I A . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a ^ 
P a r a l a s d a m a s t e n e m o s 
u n e x t e n s o s u r t i d o e n n o -
v e d a d e s d e i n v i e r n o . 
E L VESTID 
M U R A L L A v C O M P O S T E L A 
a n t e 
D ! A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 27 de i ^ . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L O O L E D U O E L C O N D E D E ROMANONES 
También ol Conde de Romanónos ha 
hablado. Ello no es cosa que nos sor-
prenda. E l conde de Roraanones es 
uno de los políticos más fáciles a la 
interview. Pero en este caso no se 
trata de interview. Se trata de un dis 
curso pronunciado por el ilustre "po-
lítico al final de una comida Que le 
dieron sus amigos. , 
Y cosa rara. En lo dicho por el 
conde do Romanoues hay al^o que 
tiene gran afinidad con declaraciones 
hechas anteriormente por el señor 
Maura, sobre todo en lo que se refiere 
a lo que deben ser los par'idos políti-
cos. E l señor Maura nunca ha que-
rido reconocerse como jefe del mauris 
mo. E l señor Maura ha dicho: 
— " E l maurismo no responde a per-
sonalismos. Eliminada mi persona 
susbslstiría el maurismo por que con 
él no se defienden personalismos, si 
no ideas. El hecho de haberle dado 
mi nombre MS corno una especie de ho-
menaje que agnidezco." 
Y los mauristas han afirmado: 
—"(SI señor Maura no es nuestro 
Jefe; es nuestro maestro. 
Esas declaraciones son una verda-
dera revolución dentro de la política 
por que ellas dan al traste COJI la 
disciplina de los partidos. Convertir a 
los jefes en maestfos es trastocar el 
orden de las cosas dentro de la po-
lítica actual, Es suprimir las jefatu-
ras, para dejar a cada uno dueño dp 
su pensamiento y de sus actos. EP, 
por lo tanto, ir directamente a la su-
presión de los partidos, tal como los 
partidos se venían entendiendo hasta 
ahora. 
Pero no son solo los maurístas, ni 
el señor Maura, los que piensan de 
esa manera. E l conde de Romanónos, 
al final de la oomlda que le dieron, en 
Madrid, sus amigos ha declarado: 
_ X o podéis daros cabal idea do 
desagrado que me produce hoy hab'ar 
del romanismo; de 61 abomino aun-
que agradezco profundamente la to-
't^nción Nosotros somo liberales y na 
da más que liberales, sin otro adje-
tivo ni mote- no están los tiempos pa-
ra edificar liada grande ni duradero 
sobre una sola personalidad, y, ade-
más tal sistema no se compadece con 
la verdadera democracia, a la cüal 
! nosotros en todo momento debemos 
rendir culto." 
Pero el conde de Romanones ha su-
frido a nuestro juicio un pequeño 
error. El'conde de Romanones no ha 
debido decir "nosotros somoá libera-
les y nada mas que liberales". E l con-
de de Romanones ha debido pensar 
que los tiempos no son para ser li-
berales o concervadores, «Ino para 
ser única y exclusivamente españoles, 
si» embargo hay en las declaraciones 
del conde de Romanones un manifies-
to deseo de ponerse a tono con las 
circunstancias. Y ello es mucho y es 
diguo do aplauso. Todo lo que tienda 
a suprimir u^rsonalismos debe ser 
mirado con simpatía. Por eso nues-
tra simpatía está hoy con el oonde de 
Romanones, como antes lo estuvo con 
el señor Maura y como mañana lo es-
tará con aquel que sepa poner el ln-
ter 's nacional por encima de. todo 
otro interés. 
Otras' cesas dignas de sér. conoci-
das ha d ĉho el conde de Romanones ¡ 
pero esas las dcvjamos para otro din 
con objeto de no hacer muy larga esta 
sección. 
Q. 
P A T E E I 
Maiínée de Navidad que correspon-
d» a la serie que han organizado io» 
populares SanLos y Artigas en obd-;-
quio de los niños. 
E l programa tiene muchos atrac-
tivos. . ' 
Cada nifio que concurra reclova 
un número que üa de seryjrle para 
el sorteo de dos magníficos juguetes, 
vno para niño y otro para niña. 
Es un aliciente éste, y grande, pa-
ra iu0 se reúnan los. niños en la am-
plia sala del teatro. 
if ir Í( 
CAMPOAMOE 
Para la función de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas muy interesantes. 
E l segundo episodio del drama ii-
tulado 'Elmo el invencible", por 121-
mo L ncoln y Grace Cunard, se oa-
eará en las tandas de las once, de la? 
doce y cuarto, de las cuatro y de las 
ocho y media. 
A Irs cinco y cuarto y a las nueve 
y meo-a se proyectará el interesante 
dram. interpretado por Monroe Sa-
il&bury titulado "Cuando el ¿eón des-
pertó ! 
Para las otras tandas se anuncian 
.as comedias " E l amigo traidor" y 
' Una vez hubo Koiser", y los dramas 
' E l úíf-'mo bandido" y "Una idea fe 
113." 
• A- • 
5IAETI 
. E l programa de lá función de hoy 
está tan hábilmente combinado, nun 
seguramente dejará satisfecho al más 
exigente en espectáculos de este gé-
nero 
í n la primera sección, doble, sa 
llevará a escena la aplaudida' obra 
del maestro Amadeo Vives- "Maruxa", 
por Clotilde Revira, Consuelo Mayen-
d Valentín González. Antón y San-
chis. 
Pira la segunda sección se anuncia 
la reprise de la antigua zarzuela 'La 
Gran Vía", de los maestros Chueca y 
VUverde, y "La Gatita Blanca", por 
la fin-pática tip.e cómica Eugenia 
PernM.dez. M. 3L M. 
COWKDIA 
Esta noche, a petición de varias fa-
milií.s que no han podido conseguir 
localidad los días pasados que se re-
I rusentó, va la preciosa obra, de. 
Pedro Muñoz Seca, titulada "Fausti-
na " 
Como es de suponer que también 
cata noche se quedarán muchas per-
sonas sin entrada, la empresa ha dis-
puesto que. mañana, domingo, en u 
a-atinée, se dé la quinta representa-
ción ae "Faustina." 
• • • 
J. LHAMBR A 
"Loa negritos curros" se anuncian 
en '.a primera tanda de la función 
Ce esí noche. 
E n segunda, " E l anillo de-pelo." 
Y r-n tercera, la opereta "Pepita 
Mosqu'ta." 
• • • 
E l terce repisodio de la serie "Laa 
mallas de la intriga" se pasará en la 
tercer i tanda da la función noefurna 
i^en la tanda de las seis y media 
en Español 
Acaba do llegar el número coWcs-
pondiente * me3 fly NoVienibr, .n 
donlo puedtn verse las mod'b para 
fe invjv.'Co. tanto er. trajes como va 
Pombr'ros; para a ñ o r a s y caballe-
ros, rotas de arte, artistas de .-.nf, 
etc etc pídase a "ROMA", de Pedro 
Carbón O'Reill 54. esquina a Haba-
ia,^,"ambién 86 rt!ciki6 E l Elite, 
ei Lülc. L a Moda Parisién, Les Gran 
des Modes. éste contiene trajes de 
noche, abrigos, y figu/ines do Niños 
^ H»97 alt Gt.u 
j "Por la senda ciega", drama so-
cial.- se proyectará en la tanda de las 
diez. 
i En la p'rimera. "Amor de ciego 
| Mafima, estreno de 'Regeneración 
1 o Vida Nueva, y "La Gula", por la 
Bertini. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de 
'as nueve y tres cuartos, la Vitagrapb 
p^oseLtará la interesante cinta dra-
Mática titulada " E l . Novato", debem-
P -fiada por el famoso actor William 
Duncan. 
En .a tanda de !as ocho y media se 
pasará la magnífica cinta dramática 
ie la marca Vitagraph interpretada 
' por el simpático actor' Hamy Morey, 
| f talada "Todo un hombre." • 
• • • 
fiOY^J, 
La Cinema Films ha dispuesto pa-
ra las tandas de hoy un espléndido 
programa. 
E - . k-. primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En la segunda so estrenarán lo-J 
cuatre últimos episodios de la serie 
titulada " E l repórter" g nial ' o "Ei 
f:Ptective de New York", titulados ' En 
la red de la araña". "Las mal ás de 
ia intriga", " E l misterio del cuartr 
númcio 422" y "En las garras del 
tigre ' 
En la tercera tanda, "La' casa del 
fanusma", drama en seis actos, por 
Jack P ckford. 
En la (juarta tanda, "Raza de hom-
bre" obra en cinco actos- por W. S ' 
Hart. -
• • • 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
da ¿o la función nocturna se pasa-
ran cintas cómicas. 
•ín segunda y cuarta, "Kendal ql 
relán.pago." 
Y =n tercera- "Los lobos de la vía'" 
en c»ncc actos," por William S. Hart-
• • • 
R I A L T O 
Magnífico es el programa combi-
nado para la función- de hoy en el 
con.ju-rido RiaUo. 
En él figuran interesantes pelícu-
las drMnáticas y cómicas . • * * 
FORNOS 
"Por la senda ciega", interesante 
drama en cinco actos, se pasará er, 
las tandas de las cinco y cuarto y de' 
las nieve y media. 
E l tercer episodio de la serle "Las 
malla" de la intriga" se anuncia en 
¿as tandas de las dos, de las cuadro 
de hia ocho y de las diez. 
. "Tosca"- por la Bertini. a las tres 
f a las siete. 
"Los hljitos de mí hermana", a la 
una. • • * * 
j I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una de la tar-
.'e y de las siete de ¡a noche se ex 
lubirá la cinta' " L a Extraña", por 
..Fraolv Willams. 
1 Para las tandas de las dos, de las 
! cinco y media y de las nueve se anun 
cía el estreno de la cinta "Eácáudálo 
arriba", por Mabel Normand. 
Y fara las tandas de las tres y 
• nedia de la ta di y de ias oĉ io y do 
• la-i dvz de la noche, "Los f^n asmas 
| df: va'Je", por Harry Carey Cayena 
¡ P ;.Ta mañana se anuncia un inte-
I 
J a i - A l a i 
Í>A«AI>0, 27 DE D I C I E M B R E 
Primer Partido, a 25 tantos 
Baracaldés y Alberdl, (Blancos.) 
Cecilio y ErmOa, (Azules.) 
A sacar del nueve. 
Primera QuJníola, a 6 tantos 
Echeverría,, Cecilio, Hlginlo, Bara-
caldés. Ortlz y Larrlnaga. 
Segunda Paríldo, a 80 tantos 
Petit y Martín, (Blancos.) 
Cazallz mayor y Gómez. (Azulea.) 
A sacar del cuadro 9 y 9 y medio 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Irigoyen, Altamfra, Martin, Cazallz 
fiiayor, Navarrete y Egulluz. 
Al Superintendente de 
los Ferrocarriles 
Ijmdos. 
Un caso quo demuestra que pa^a 
i-ertos empleados el público que pa-
ga religiosamente 16 que se le rrob •* 
1 or viajar, es cosa poco digna de 
consideración. 
Es el siguiente: 
Un pasajero 6n compañía de su es- i 
t s T A CS LA VCRDAD: 
L A OOMA GOOORIOIl v M W I G d 
( L a G o m a d e C u e r d a G o o d r i c h ) 
e s la original e indiscutibbGoma de C u e r d a . U á 
podra obtener otra goma buena pero Goma de cuerda, 
solóla obtiene comprando Goodrich óilvertown Cord . 
A g e n c i a G o o d r i c h : W . K. H e n d e r s o n . P r a d o 3 7 5 . T e l . A - 6 0 2 S 
losa toma el ^ren e n J " ^ ^ 
ra dirigirse a Sabanni ^ . 
rnendador. Y t l e n Q a ^ del > 
¿e Pie en el vagón ¿o *aCer « 
tor del tron se le a J ^ ^ 
da-polvo que aquel s a ^ 6 e! ¿-1 
Mi sitio, ai lad0 del 8«Qor ^ 
ocupaba, no sieniti^\^ ^ 
eitio estuviese ocupado ? á 
demoró el tl^npo ¿ Si via¿ 
mar un refresco- Y al ir 0 Para? 
asiento no pudo hacerl^ 
conductor había hefcho m , . ^ ^ ? 
re otro pasajero, gln ha 0 ^UiJ 
las Justas protestas dP ^ 3 
ra uni B€^ 
E l viajero requisó el 
la pareja de "escolta- iJ 
en el mismo tren, y ante^ : , > b 
ló enérgica protesta dánd f''rf»ii 
. onuo el conductor n o ^ ^ 
nombre y apellido: fina 1 ,laf su 
oió. LUmase JosG Manuel ^ 7 afirmó que aunque vL*t[^ 
viajero era inútil píes n ^ ^ e 
caso. uie 'e bai 
E l señor Superintendente , , 
Ferrocarnles Lrnidos tiene 1̂  ̂  H 
Nosotros le señalamos el m*13^ " 
tición del viajero iateresad. ' a 
peramos que no deje qa*\̂ 'J 
te se atropello al púbbco f ^ 
paciente, pues bien -nereoí Saao ^ 
le guarde la debida considÜraqcJe 
EL 
D E 
resante programa en el que fiirurari< 
'Chupl-n a la üna p. m." (estr.no)-
E l r obo Laury" y "Raza de nom 
bres", por William S. Hart, y "La es-
posa por correo", por Harry Carey 
* • « 
NIZA 
Para hoy se nuncian "L»a Madras-






P L A Z O S 
Acabamos de recibir un cargameato de GAMITAS D E 
N3ÑO, baratas y de lujo. Vengan a verlas, 
L E PALAIS ROYAL, de Andrés Castro y Comp. 
Tan pronto tuvo noticia el "Casino 
Español" del fallecimiento en Madrid 
de la honorable y virtuosa señora Te-
té Larrea, amantísima esposa- del Vi-
cepresidente de la Asociación, don An-
tero Prieto, trasmitió al doctor Ban-
-ces Conde, representante del "Casi-





''Ruego exprese, en nombre del 
"Casino," a nuestro comúún amigo 
"Antero Prieto, Vicepresidente de la 
"Sociedad, profundo pésame por fa-
"llecimiento su señora esposa, depo-
"sitando una corona sobre el féretro 
"y asistiendo funerales. 
NARCISO MAGIA. 
Presidente. 
a C A R M E L 
LINEA m m A18 
BAJO LA DIRECCION DE 
Miss May King y Mr. Sid Essrig» directores 
que han sido de los Cabarets neoyorqui-
nos de Redor, Pa ais Royal y Moulm Rouge 
BAILABLES TODAS LAS NOCHES 
de 8 p. m. a I a. m. 
iü s i ca síLEtTA, m \ m m \ 
La terraza de E L C A R M E L O es el lugar más 
de icioso de la Habana. Cerca del mar, en 
las prox;m»dades de los jardines del Veda-
do, su situación es sin igual. 
Todos los tran-
vías del Vedado 
p a s a n por ta 
puerta. 
18 esquina a Línea. Teléf. F-31 ?4. 
ANGELES 14. T E L . A-74S1. 
C 1173* alt. •t-19 
E l OIA RIO DE 14 H AK1 
NA lo encuentra lid. en 1» 
das !AS portaciones de la 
UenábUca. — — — — 
I 
rr̂ rrrjrMr*Jr*M-**jr*M-jrw-jr*w**rrwArM*jr**jr*rWMW,rrMMrM**w*jr*r*jr********************** J T ^ M * 
Hasta el primero de Enero p r ó x i m o , seguiremos admitiendo 
suscripciones a " E L E S P E J O D E L A M O D A , " la mejor revista de 
modaá en español , por $2:50 a año. 
Con esta insignificante cantidad, se ahorra muchos gastos en 
moldes. 
" L A O P E R A " , Avenida de Italia, 70 y San M gueíO 
1 La más sabrosa, indiscutiblemen-
' te, es "Bimagntsix", además de se* 
I la más efectiva sobre todo para cu-
I rar el reumatismo. "Bimagnesix" di-
1 suelve y elimina el terrible ácMa 
! úr'co. Ahora con ¡os cambios de tem-
1 peratura es indisprínsable usar it-
j cho precioso preparado para pasar 
i bien el invierno. 
I Aquellos que padezcan de hincha-
! zón, reumatismo, cólicos, albuminu-
I ria, etc.. podrán comprobar que -3 
absolutamente cierto cuanto decimos 
¡ Los que usan ''Bimagnesix'' sobre 
I todo por primera vez, han de sentir 
| una sensación espec'alísima de bien-
I estar. 
I Evite males mayor-'a- Cuide Btia 
i ríñones usando diariamente, tan bon-
dadoso producto ine há alcanzado ¿1 
Carbal la l Unos. 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento do joyas: San 
Rafael 133-135.. Teléfono M-1744 
Departamento de muebles: 3aii 
Hafael 136-138. Telét A-4658 
Gran exhibición do jovas finas; 
Muebles, Lámparas; Mimbres jr 
objeto? de arte, que dotallamo» f¡ 
PLAZOS i' AL ^O>TAÍ)0 
^̂ s,,*,******************************* ********•**'**•**'*'*'•*"'*""" 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
f / m a / u / m u 
•••• 
máximum de éxito toda vez q«o ^-
ríos fabricantes tratan de ta " , 
pero... ¡en vano!... La f rm 
tan especialísima que vs un 
dero fracaso el intentarlo. , 
E l público ha de tener n j u c ^ 
cuidado pues hay PreParadfsront 
nombre parecido, algunos que ̂  
nen el terrible bicarbonato, ios 
Ies mejor es no tomarlos. 
Los albuminarios estan-;°„a te-
rnes; prueben por una buena 
norada y palparán el «íto- .0 
Bimagnesix está a la venta • 
ias las farmacias y droguerías I 
mundo. , \ „ A* nombrf,; 
Cuidado oon productos ne ^ e 
vareddos al "Bima^nes x ^ 
original, el legítimo; IOB lem 
on Imitaciones mal hecüa.. 
R7ERCADO NEOYORQUINO 
A L O S A U T O M O V I L I S T A S E N G E N E R A L , 
Q U E A P R O V E C H E N E L D E S C U E N T O E S - | 
R E C I A L M O N E T A R I O Q U E O F R E C E N 
S U S A G E N T E S P A R A G O M A S Y C A M A -
R A S D E A L T A C A L I D A D 
P E N N S Y L V A N I A 
SÜPER-CORD, CAMARA ROJA EXTRA, GOMAS DE LONA. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
G . M I G U E Z Y C O M P . , A M I S T A D 7 1 - 7 3 . H a b a n a 
Nuera York, r-iciímbro, 27. 
THS CCBA CAKK SOCAR COKPOBATXOJf 
En 2,400 acciones comunes vendió n* ayer hubo ''""¿^J^punto. ^ 
Do las .'referidas se vendieron 1,80 •» con pérdida de ^ ^ 
£A B OLSA 
de Pon' 
Nueva York, Diciembre, 27. 
Sumario de Th» Wall Stre«t Journal de las operaciones a.ver 
de valores 
el i" ere»* 
o» valores de los noeru ^eron 
estuvieron tn buenas ^ J ^ " 
¡r'erés más tarde en la seslftn pâ O _ 
en los de 1.a Hcpábllcu y los de la /morlr*n ft^JS^Sj del 
Los de A. T. UegMon a xA&a de 7 •>. con reacción al nnu dí.i. 
B O V O S 
Nueva York. Diciembre, 27. Cotieación de ayer: 
Di- la Liberta 1. del. . , . 
Primaros del 
r.eí.'undo3 del. . . . . . . 
Pilmerus del. . . . . . . 
F^Kundos de'.. . . . . . . 
'f rceros del. . 
(hartos del 
Inlted States Victo-y. . . 






















Cuba exterior, del 5 . 
Cuba exterior, del, ' • . ' i «0 
Ci.ba RhllroÍM S,'*-SS 
Karana E!e< tr'o cons 5. 0|0 
Cuban Amprcmn Supar. . . . 
C ty of «ord.'aux J" 
City of I.yona 
Cty of Mar^eUles. . . . . . «• 
Cily of Partí 9, 
Anclo-Frenc.i r , 
CuLa exterior 5- 0i0 
























^ C L X X X V i . 
D I A R I O LA MARINA Dfcembre 27 de 1919. PAGINNA SÍETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l e n a 
M C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
Siento no haber podido 
l í ^ A n t e s sus preguntas a cuu-
TP" trato que ha sufrido su car-
• | e l nú ie queda medio día pa-\f¿¿\Q aue guste y llevarlo a 
Jt '̂ j0 que recibirán con más 
¡poq oersonaB encargadas de 
líS los premios, son. son obje-
y medianos para mez 
,8 que ya poseen y r e U -
8 l08 anaqueles. Todo es po-
^ i aue se necesita en esa 
i . fiestas. 
. innaue en la portería del Co 
r f Belén darán los programan 
T ¡fierto, le diré que éste es va 
o y perfectamente organiza 
e entre otros números- ha 
encantarán a las personas 
nadas a músico como usted-
oieza de concierto del Sig-o 
rue eecutará a violín el señor 
í Molina. Y "Amor U vietá" 
îcefior Daniel M. Molero- tenor 
' dotado de grandes facultades 
1 c8be duda de que los cua-
sticoS' constituirán uno de 
¡Wores atractivos de la fiesta 
i m puedo complacerla citando 
Finfflbres de las señoritas que to 
Trte en ellos, porque son mu-
m̂e fató espacio. 
|t_-En casa de Wilson. Obispo 
PJ,,.) [as poesías de Béoquer en 
'" ¡yjcfamenté encuadernados. 
,ja-» es un bonito obsequio. 
joscriptora—la Se empieza: 
ríalmo Señor" y se termina: 
el mayor respeto b. s. a. p-
U su anillo pastoral") 
|r.Hjnviánclole ana tarjeta. 
-Me parece indispensable. 
|ru Impertinente—la Lejos de 
iriiisr eso, creo que la instrucción 
¡i la mujer invulnerable centra 
*lat puerilidades y absurdos 
p̂aciones; es más; pienso que 
L |a palabra de la mujer resu ta 
luchos casos el dictamen de su 
ĵo¡ puede usted pensar que cul-
4oe serena fe y cuanta rectitud 
[nteiidimlento le son necesarias 
K ^ n r u e n c i a ' 1 " 6 61 h0mbTe 8U be' r0 686 esfue™> la imaginacian 
2a-E3 porque no se ha dado usted T e t r o s mSS S S S J L f T ^ 
aün ,,ut.ra cuenta del enorme poder nncos' L s f l dninr? ; y eD, no 
de la mirada y de la fascinación oue H ? . doloroso, porque deja 
algunas persogas producen con eHa S J í í í í í ' S ? 1 el m0do de pensar dtí 
tun Rin estar dotadas de verdadera S S Í 1 ¿ ? ! Í 2 y el de 8entir de de-
belleza veraaaera terminaoos corazones y se sufre. 
S a - E s a es sin duda la causa de lo b l ^ ^ ^ c u a m a 1 ! , 6 ZlrlT™ ^ 
que a usted le extraña!. Estudiando S í oersona ?ín ' 0 / 0 n 
personas y casos, se pueden desci- cwo ZtTA * ra2jnadora 
frar en la vida muchos enigmas; pe i 
Rosa té—la—Ten^a la bondad de 
eeer mi segunda contestación a 
N'la 
2a—La tombo'a «mpezará a la 1 de 
a tarda, y a esa hora deban hallarsp 
n Biien.os niños que quieran com-
prar papeletas para Santa Claus-
•;orqu3 ^ste interesante personaje ba-
lará poco después de dicha hora; 
pero no ofrecerá obsequios más que 
i los niños quê  le presenten sus pa-
isletia. 
2a—El segundo y cuarto número 
viel concierto, lo ¡leñan, como consta 
nsn el programa, dos juguetea cómi-
cos de .os res. Alvarez Quintero. En 
el primero de ellos, tomarán parte la 
señorita Aguedita Azcárate y el se-
ñor Eupenlo Sardifias, y en el último 
que se titula: "Lo que tu quieras", la 
señorUa Natalia Aróstegui y el Se-
:or N'oolás Ozcáraté. 
Además de esto, son tantos oís 
uracfivos que ofrece la tómbola, que 
no rabrá persona por ex viente que 
sea, qvc no puede e. domingo com-
placida después de asistir a essa. 
3a—Sí, señora- ti concierto empie-
za a 'as 4 y media. 
Cn:i fra—Fea. no; pero sí coqueta; 
Ma dice usted que sería horrible-
se entiende, para conmigo, 
si nofuera poroue tipne el cabello 
ondaido. los ojos grandas y buen cú-
t s. Di^a usted d? una vez que a» 
br>n-:ta y no rae obligue a asegurar 
que P.: preciosa. 
la—Para adelgazar, haga mucho 
ejercicio, sin Megar a un cansancio 
extremo; levántese temprano y cuss-
tes»; torde; le bastan con siete u ocho 
horss de sueño. Coma carnes asa-
das, poen pan y nada de cerveza. 
Abátír.qase de allm^nios fariná-
ceos, c'e salsas, pasteles, y beber 
mucha agua- y creo qué no tardará 
n̂ conseguir lo que desea. 
M o ü e l o ^ ' l ^ O " , para 8 a 
14 años , en casimir, desde 
$10.50 a $15.00 
R a m ó n ÍVienéndez . 
Muestras por correo. 
Ce remitén a l interior col 
un p e q u e ñ o aumento. 
BElASi OAIf, Y SAI VL 
9 
ItCOftMI /« 
mo usted indica, vo»viendo a ponerlos 
al tomar la fruta. 
2a—Les pañales tienen una vara en 
cuadrj y las bolsas suelen tener cua-
renta centímestros de ancho por se-
., ita án alto. 
3a—La capa setenta y cinco centl-
m tros de largo y tres metros d« 
Emma de C«ntíll»na 
RIMA 
7En mois noches tranquilas y trola-
(tea* 
mi monótona catna no turban 
la inquietud con su afán devorante, 
ni el üi lor con su intensa amargura 
No me agita impaciente el deseo; 
la esp-ranza falaz no me alienta, 
ni me dice mentidas hermosas 
la Ilusión con su voz dd sirena. 
Adormidos mis oondos pesares, 
un placer melancólico encuentro 
evocandi. memorias lejanas 
o forjando imposibles ensueños. 
Como el náufrago la árida peña, 
do reposa de angustias ya ibre. 
amo v • la monótona calma 
de mis noches traí.qu ' ^ r - 1 stpp 
Noleves Xene» 
i O U A I l D 0 Y 0 L Y E f l A . . . . . . T O r i E : B l t f i A Ü 
P A R A G O n t C E : L B U E N l . E O M O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I G E S T I V A 
S I D R A " G I M A 
D i i % ~ 4 i O 
A l 1 p o r 100 s b r e j o y a s 
V O ' S S 
" L a R e c e n t e 
T E L K f O : ^ Mtft 
DOBLADILLO DE OJO 
A MAQUINA 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U C O Y ñ n a . 
« 1034» «It 11V4 
D I N E R O 
i ü t ó el ü ui por C NTO de ime-
rés, lo tmi fisra í^sa m 
g^r mía dü | y s. 
"LA m m U M.NA" 
C e n a a e P r é s t a m o * 
BFLN ¡U. 6, al Imlo de la Botica. 
Te tíono A-6363. 
N O S E A G O T A 
L A F A N T A S Í A D E L A M O D A 
CtdA día sorprende con una nue-
1 n feícinadora « ideal creación. 
Eiponente de ello son las ezquid*-
tmi que en sus vidrieras y salomes 
I aiestra 
í h e F a í r 
En estos momentos presentamos 
toos verdaderos aciertos dv la más 
| Cicada elegancia en 
VESTIDOS 
Pfoplos para toilette de tartfft «ist-
p . o para asitlr a un té, que sj» 
pódelos salados de la vulgaridad 
I Otros muy regios noa han envíaao 
j nuestros artistas-creadores 
PARA OPERA Y SOIREES 
complementan las 
d e T e a t r o 
IWe son el desideratun de la mi» 
|%ema elegancia. 
PAaA LA ESTACION INYEKNAL 
ĴES SASTRE. ABRIGOS, C V 
l ^ . PIELES. SWEATERS. B̂ T'AN-
DA8' REFAJOS. BLUSAS Y SAYAS. 
./'sitarnos 68 estar al corriente da 
I awda y tener la orientación para 
heon eüa. 
S A N R A F A E L 
id.-ie 
1 1 . m y 1 3 
3o—Mo es necesario y puede ser Un estudiante— la Creo preperible 
l» rjudicial. I que use para los barros este exceldn 
4a—-̂ on mucho gusto. | te preparado. 
LINGERiE ALEGANTE 
Robes de Interieur, Lingerie Elegante. EWicifin especiad da Chic Pn-
flslen. un Album con 336 modelos d Ropa Bi.i^ca, üa'as. etc.. $2.00. 
Le Carnaval Parisién, i Album con 20 modelos nuevos en colores. $•» 
L'Album de ni' , de la Femme Chic, 1 precioso álbum, con 26 mode 
'os en colores, $2.50. ^ 
Les Enfants, de la Pemme Chic, 1 all m, con isg modelos en colorea, 
$1 60. 
La Femme Chic a Pnrls Revista de .Modas, la mejor de toda»; aut 
modelos son la úl >na expresión de ia moda. 
Precio del núm ro suelto: $0.90 
Suscripción anual libre de franqueo: ?D.00. 
Agcnel.i para foda la R+pública: 
L b r e r ' a d e J o í é A b e a , B e i a s c o a n 3 2 , e s q u i -
n i a S a o K J ^ e . l e . i - 5 b 9 3 . A ^ a l a u o 
H u b a o a . 
0.11.30^ alt i Rt. -5. 
i t 
Calomel 2 gramos 
Lanolina 2 gramos 
\ ^..,..na 2 gramos 
Se emplea en fricciones cada doc 
diah, y á¿ dtja untado por espacio 
de trds a cuacro horas. Se quita coi' 
uu p.iíiv y s j iava después 
cara OMl agua y íabfln. 
2a—Use Jabón bórica. 
3a—Tenga la bondad d<s explicar-
me a qué clase de trajes se refien1 
para i catesianc :on oriícisión. 
Rita 9,—laSI, 6uii^ra, se hace co-
^•ATAVATAVAVAVATATATAYATATATi!̂  
i :lhé$ ¿ T I E N E V D . % 
% U N A C O N S T I T U C I Ó N ^ 
bien s»na, pero sin ímb.trjo se encuentra con ^ 
frecuíntía indispuesto ? Esto es debido a que a ^ 
veces es lenta la acci¿n purgativa interna y fe 
necesita de estimulo. ' * 
LAS PILDORAS INDIANAS 
VEGETALES DE WRIGHT 
lima pTCtaameitc par» que el <siu<rto oaturaf st» 
(iclL Soa un tónico diRcitiTO j oo «uave y cíicii 
\XAO\C. St bayas de iccta en 
Us principales boticas. 
OT PMa U cajita coa el tarase 
amarillo» 
WUCHTS 
oaikn rtciTASu nu co., me. 
372 Pamrl St, N. Y, E.U.A. 
CA«A Ft'̂ riâ A «n 1 IS37 ^YAVA^AYAYAYAYATATATAYAYAYA^ 
X ? 
P . D . 
£ 1 ¿ c ñ o 
J o s é F r a n c i s c o M o r a l e s y M o r a l e s 
DESPUES DE RECIBIK LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana domingo, a las ocho y 
media a. m., los que suscriben, su viuda, hijo, hermanos, padres 
políticos hermanos políticos, en su «ombre ruegan a sus amis-
tades se sirvan concurrir a la idBtdada hora a la casa mortuoria. 
Consulado 54. para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
ló", favor que agradeceríln. 
Habana, 27 de Diciembre de 1919. 
Eloísa Coello Viuda de Morales. José Ramiro Morales y Coallo 
María de los Dolores y Manuel Morales y Morales, Joaquí-
Coello, Manuel A. Caballero, Ignacio y Obillo Coello. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
i 5 U £ r i N _ _ 2 6 
Escándalo 
HftlIttÉlMî lffitW» lt-27. 
P a r a e s p e r a r e l N u e v o 
COMPRAD VINO 
S O C I E D A D D E C O S E C M E R D E V I N O 
I M P O R T A D O R E S : A L O N S O Y C a . S . e n C . I N Q U I S I D O R 10 Y 12 
S U C E S O R E S OE ALONSO, M E N E N D E Z Y C * 
PIDALE RN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVIERES 
N ü V E U 
m Antonio de Alarcón 
JoBA AIb«U 
32-B. Teléfono A-óSW. 
,,ldu 511. Uiii,»jia.> 
^fírif " i nue a nadie pen-
lt ^or.»'» a^uí ^ advierto qua 
( j ^ .* . ^ ' " ^ e u m e n t e m » bistu-
VKV*< en ^ a ü l a r oon é l . . ¡ A y • 
>**mi.nVnrl 680181110 de su p a s i ó n . 
r^lLOpR „ Bl«iuieru ucyinlnrse do •̂•¡¡VB» m e dlr .Blo en otro 
P*!.¡!,catt.,a i8al,ei,> dieo. de que j 
lte?11Sa d i ,„el a l m a h u m a n a cuan-
iK?1 «res m a t e r n : ;V:is a sa-
K ^ le ii'oV0 ^"'^n puedes ser y 
X W ' ¡VaB t>erte ile(so..n.»eitJ.) hasta 
IV1 a "ont-o Snher nn. c ó m o 
Ntí1^ ten. n;,0rtc ^ lue P»le-
Si1* "iníím8. F:,,v,An 0 "n á n g u l o 
LV^. r,1'" ent0 «tnncla. en el 
V.^fv-"i08" y "na e i l l a : oblicft-
'V> ^l i u» jpoy::indose é l en la 
r«> n « HV07 ^ n«rec la aa- , 
hi>hlírt. ?, 'U nlm!,: ' 
' Uu» . ^ cofWH nne l l e n i n 
' reputados l ibros, cuya 
í". tna l i t e r i r i a se : i d m i r a t o d a v í a gene 
ruinionte , pyro cuya MivUciá I n m f i ' t a . 
rij .p.e-i i a I U tener sentitiy en ÍU m u -
I f inu K a U . i u n i a . . . Voy u huoiartu Uu 
l u ine^auies fOQM .¡ue expcrimentn ei 
¡i'üi.-i h u i t t a m cubnli t •Obt a u n ....ir.-.-' a 
la muerto, MOtn&dwM doi cuerijo, y po. 
n rae en inmedia ta romariea i , iOn y cun-
t u t o con ei creador de tod-.s tas coaua 
'•isibles e 'nvtaibinj . 
*Oomprend\> pei-^mtameate que nie-
f a e n la püal ) i l i i lad y |*MUf|daa de es-
to* goces aquel las genios que viven en 
ri<*dio dol íuidi> mi i i iOi .n» atentos a l 
1»> t á c u l o Hov. ial , s in entablar nuniii ir. 
I moa coloquiug con su j i iupla aima, ni 
oici lehar 'in •olo ttiomentu tos a .ár idos 
C-i su c o n c i e n c i a . . . — ¡ N a t a r « . i s i m o y 10 
t i co es que unen -effresa a su casa cor 
el c o r a z ó n llohi/ de cieno; el que saje de 
U utro, del í e s t l n o de la tertulia con 
el e s p í r i t u prendado de Idolos terrena-
l i - , de munda na s hermosuras o de i J-
I r t l e s ambic i t n e « i «1 que acaba de en-
Bi.ni írentarne . n BUS ptJJ mos, luchand 
.-.•i ehos en la arenn de tu' o cual asiun-
b!ea o club . l o l í t i c o ; el que -lene en f n 
di d i sputar les el o r j en l a casa de ju<v 
fc. la mujer en el hará J, la vida en l i 
| « t l d M l C l t , -íl h ñ o r en la n v r m ' i r i i c l ó n 
c' poder en el per.rtdico, la Rlorin lite 
niTla en 'a leviata o el t m p l P " en lae 
antesalas m l m s t e r a l o s , no pueda de 
l i e n t o ( s ó l o con a b r i r y bojear MH ;i-
l re m'sti^o . . para ver ¿ e conci l iar el 
s.ieflo) desprec'ar la vida que lleva f 
"'«nun seguir llevando, y recunocÉf que 
b r ; otra mAs « ' t a . dt-ma y m^s '*f*ín!" 
< ««onsHte iJf iHMtíriente en r é n - n la1 
t tdn lo inc» :qní :iba'o se Mnmn f^li-
" M n d " . . . — P o r epo vo. Fah.!<n mfo m l e r -
t!P.R te vi ñStWt de esc^ndrili. en e a - á n -
'*;iÍo n> í e • w b t é n'^n^a el 'emcroaV que 
t< haVlo Ho^. B'no i"** m ' l lm'tpli . i T 
rff^'rfp rp'e 1*1 • '*MM ••n cnentns '̂n^nro 
p r c r i o , ap:irtndote del m a l oonv̂ n ido 
o m o estaba de que luego te ser ía m u y 
fj'cll renunciar a s i m i s m o a los iluso 
l ee bienes i e la t i e r r a . . . - P e r o hoy que 
l1*o8 imsericordioso, m o s t r á n d o s e parcial 
en tu lavor, no por tus mateeímienM*^ 
«ino j>or 'as huenaa i n t e n c o n e s de qu 
Y has dado prueliL» a .gunas veces ha 
hecho por tí .o que tu te r e s i s t í a s a na 
cor; h^y iue la P r o v í d e n c l i ha conduc 
d i tu libro a l b e d r í o , por medio de G a 
L r i e l a , a p a r l a r l e del m a l j, por meU'o 
de Uiegu, a deapaiurte de todo s o n a a . 
b i f n ; hoy, en í i n que eres lo que el m u n -
do apel l ida 'desgraciado' y Que. W f 
consiguiente, «.stfis ya en aptitud « e 
aprec iar v apetecer la verdadera tei ic \: 
dad. voy a d e s c u b f r t e el fondo de m 
a ma. voy a i somnrt* ni ab ismo de n y á 
¿«dores , p a r a , q u e veaa cuiin dulcemente, 
al lá abajo, en lo ho>ido do la s i m a , «n 
tre verdores eternos estfl el sumo LMOS 
dcpart ienJo afablemente a todas horas 
( ( n tu - a l u m n i a d o amigo con 6i ven 
n r - a o -desh-redad )•" que te habla. 
" E m p i e z a . F a M n , por hacerte cargo 
í e c u á l «a mi IftOfti'Wn.. « f l t é* £ f ™-
nocer tal?^ Je l i - 'as . Me decía» hace po 
- •. que te loHa mu -h'. el . cto -IUP h"v 
n>,n<.o« nevar a t é r m ' n o . . . ¡ T a m b i é n 
rru d o l i ó a -ni el ^ ' ^ l ^ l o ',"P 1L?Í'NE ^ 
PMi'.etk. nn» .spec'e de s u i c i d i o ! ^ - » " vn 
K o r e n t » . -orno sabe*, ge' fHrn^n q n « 
ni i m " " t a \ i m i m n d - a t r n : P " ; ' nj 
su nrnMMAn rq^imUa n herir «0 m i t a d 
«TP deHr'p '"e l " •tH^r de O"!"» esta 
br, loenm-rnte i B ^ l m " » ^ "í" 'n n""1^ 
ti m^re-fi q u í H b« .p i 'Vern: era de 
í i t r e - n r w n o ^ ^ r " al * « m " r -
• ? M "n ' in «n^ri'P'nr a m i " i -
eor v., ^ f h n s o onundn mo-
r . n • e f ^ por b - r - ' d - en '""T df- á i -(.̂ I-VO^A Vo paro o"e m i M a r * sisr'iV-
ta or<"-'''ndo*e con hpn'-i v con ventu-
n # . _ O p t é por m i Bacr l f - c io . . . ; y m i 
ur inMt yaao í u é p r i v a r m e p a r a s iempre 
ut i -mro a s ; i*» 8ara»i i m iwacrnaxt t» 
00 su am-.tr y üe su co.iipd,.iia, a^aaao 
r e n d ó l o ;on touas i a s up.monciab uc la | 
u u i a t u a d . . . . ftup'/rte l u e g « su ternute • 
M i i iü . c ion , ei oaiu de m i n e i i n a n u y ei i 
u s o de a n^a atroz c a i u m m a . . . i | 
s a m . por -iiumui ' i eternu uugeUCioh | 
di d e s u i r e u a n u o n t o . . . , ¡ d e . aesaereda- | 
in ento, viue c í a como la anaiucion de | 
i ser, coiu-i m i'iestiorro de /a tucle 
dt'd y -le la t a m - d a cumo una semen 
c i . nue m e J o c i a r a ü a sin derecho a ml 
ni'mbre, s.n d t e é e M a la sangre de mta ; 
vn ias , « in d e r c h o ni aire que respiraba 
s;ii derevho i i a f-omi>ru ue m i cuer 
p e . . . , "sin exis tencia positiva," un su-
m * . como un < r r o r abjurado como una 
U « era uuu-' iruada, como un reo cuyas 
t i r . l zas avent . i el verdug • como una epl 
ú t m m disipa el . ^ n t u ! . . . — l J u e « 
b i e n : yo, oyiiuain ado, uiJAicnso m u l -
lí litado yor m i uerm-mo. dejhereuado 
f e r m l p a d r ; . in jur iado por vosotros 
r.-.i a i e j é del .nundo de los h o m b r e s . . . 
tii por m»'dio del su ick . lo ni tampoco 
r u l r á n d o m e a un convento . . . , sin re-
• .i>;l ,ndom>í a esta espet-ie de isla d j -
s ierta en lavuda en el o c é a n o d ; ia v i -
d-.. y d » s d j la cual só lo c i a r l a en con 
troto con lo ¡ n í i n l t o . . — ¡ Kn. e r r a r m e en 
US convento- hubiera Udo demasiado tea 
t i a l en ml s i t u a c i ó n ; bubii-ra a do es 
c r.daloB! ( r «OÍ, a las veces, t a m b i é n la-
o..ras de p i a l a d causan e s c á n d a l o . . . ) , ! 
y iireferl 'abricar este • 'observatorio." 
d n-v- s in afanes ni od sidad podía v i - : 
vor ,y he v i v d o cinc o añc.sl en la c on- I1 
U m P l s c l ó n del cielo y de m i a l m a l . . . j 
1 • horrible cnigodia •me me o b l i g ó i 
tí t t o r r a r m e de la sociedad m e habla 
c r ducido de . íde luego a hiu-or voto es-
¡ i nt.-neo le :.o f i j ar lo^ . j o s en nin).';i-
M mu.^er. o ¡ en de v iv ir y mor ir s n 
r.s o r e s . . . MU c o n d i c i ó n de desheredado, 
w aconsf t 'ó l e a p n é s no ^enor tampoco ; 
n.migos que con el t iempo pudieran averr i 
E rizarse de haberme dado la m a n o ; y 
si en este punto fui d é ü i l un d í a . . . , el 
t!i-i que os conoc í a tí y a Diego ¡ y á 
••ecordarás ios crueles tormentor que 
t:.e o c a s i o n ó il cabo vuest ir a m i s t a d ! — 
Me encerré , pues, d? nuevo y para s iem-
pt» en este recinto y m e reduje o tra vez 
a vivir de m í propio, s in esperar nada 
d< los h o m b r e s . . 
"Ni ¿ q u é falta me hac ían sus consue-
Iv-s?—Cuando m i padre m e e n v i ó su mftl-
di . i on; cuando c o n o c í la espantosa ca-
l i i n n l a que pesaba sobre m i cabeza; 
c t .mdo vi jue para la fel icidad do ml 
I-adre, de rnl Inocente h e r m a n o y de la 
m ' s m n c a l u m n i a d o r a se reo.uerfa que yo 
i e re s i í rnnsé con tan atro.; in jus t i c ia . 
I mecióme que se e n t r e a b r í a el cielo y 
<vie Dios me d e c í a : " S é qne eres ino-
(c; te: te agAide^co tu saer f ielo: estov 
««rpnlloso de aaberte c r i a d » : yo te re 
• ' •mPesnré 'on m i e t ern i amor."—^Tiipn-
•!o en seguida supe que m l padre h a b í a 
n u e r t o m i l d l c l é n d o m " "tM ver. r dos-
\ redAnd^rne . . . caf de ^ d l l l a s en me-
die de esti " s t a n d » , y r lnvé los o os en 
firmam^n+o Padre m í ^ : ídl'e ) 
Y a e s t i r a s levendo i n m i PutiieAb ' Y a 
i , ,.rtf.o on""^- ottrtr.t" te he a m a d o ! . . . ' 
• Y "n fal ' n s ^ n t e m'Km^ a l t r a v é s de 
M'S 'á^rirrias v' que m i padre me son-
Tefn '>'>r'ffiRn'n»>n*<» en IDS es^adei' «in 
IM, riMn nlnr^-'n^-r^e l^s bracos y dl-f í - n d ^ m f ; - ' i r — - l a a hlb' xr\*n f n -
,...c< y- re ^ndi<".>. . To te pido per-
d ' n . . AOMI Xf n<rnardo \̂ r̂  nr dicor. 
;.• el y IHS "fns '1"t \» Tlfíné 
<-P ln •«•f*^ . . ."—Y en fin r i e n d o ^'n » 
• ••I S n i - - - " ^ in »>rl'nnr,< ve? v TV>P inn'i'-
M t''n ,n,,'»rn«riTmr'n*e• 'tinn-li r«ifví»o v 
TTO» ^ ' " r t 0 " * " ^ del nr^'n m^d^ 
• Tn<5 v m l nndro i'-.e íííto'to-rin r '-rn 
o.>'..,r"n l.»nntm<,ntn <1<»o,l̂  nlM ,!« 
f>..e« T^.-nd-ís qve rp« v>r'n„„ r.-Kro r"*»»» 
fi-a /»o»-oi!>»!...—iA"* es •n'---,Mri 0„A V | 
b(. rxooorl̂  . in„f ^p^J)..;, suMt»vip3 pj, n,le 
?r.l a lma extmvasnba m Iser • se ex-
l-.'tdía por ios á m b i t o s celestes, p r o p o n 
v.i.nunao.e a m i coraz.<n un Jubilu inc 
fabie, una paz y una gtor:a ijue tna sa 
f i a e x p ú c a r la ittlffaa i i ' imana, y que 
rtuJo p u d r í a n c^mP ifaree a ias visiones 
a . i iagrosas {ue ios grandes mist -cus a a a 
á r i d o de ia bicnavencui'an.^1 e t e r n a ! . . . 
'¡Se me dirá que todo osto ha sido 
a l u c i n a c i ó n Je m i m e n t e . . . , que n i D.os 
ne ha marido del .deio. n i m i padre do 
•a t u m b a ; que el orden na cuntí n.< se 
oa alterado .paco ni mucho en provecho 
n:ro; que he de l i rado; que he s o n a d o ! . . . 
l i t o , raUidn , la c u n u o l a c l ó n y la d icha 
1 c sentido yo, y las l'uerisas que me han 
ci.-.-'ninicado -isas visiones ¡.ara poder se 
(jiiir saurU'iciindonio por m i padre y por 
n i h e r m a n i, n.> han sld.j »:;.eflo n de-
l ; i i o I . . . A l m i i a s c , cuando menos, que 
I r n sido intalclones aviaos, p r e s e n t í , 
i i i e n t o s de m i coTiiencla . . .—|Para nn 
ol caso r s t e m p r o I g u a l , el caso es q u - , 
cimndo el hombre hace lejacifm de su 
n.i'.Hmn on oltn de fus semejantes o e r 
upiPlimiefl'o t'e sus deberes siente una 
n l s t e r l o s a u l - g r í a , re-ibe un inf ln l t , . 
consue l i , cr?e que Dos lo corona de 
I . ioria. y vive m^s amplia y d i g n a m e n -
t- que T i n - ' a ! — ¡ o d - . es» querrá de Ir . e i 
d- inltlvn que el i l m a se entiende con 
la J u s t i c i a eterna rdn intervenel n do 
r. teatros Men:! los ni de nuestra m i s m a 
r.ir'.ónl... .TVdo :!Sto querrá dec-ir iue 
U j u m ú ñ e l o para el a l m a ; que h a -
olra vida iderpá, de la m a t e r i a l : ñau 
n u e s í r a -vinolen-la presiente tsa v l d . f 
q -c 'f IdíT de Dios es en nosotros in 
g m l t a , o n s u ó l t a n c m l innr . . i . como sa-
t l f fnoo'é . i de la m^a grnnde necesidn'l 
Leí P¡>n<rltu I—Dues h l e n : ;a ese mtmdo 
t? I l a m " yo, viue no soy el padre Manr ' -
M C ! esn v l l a te . . frezco! ¡ese Dios es 
el que te ftOffUflrdfl en ella I'" 
F n H í l n i i b ^ '»spiich"dn tbte ^argo dl«-
t-.-sn^pon verd:'d"r. i r n b a m i c n t o . fijos 
b . o'rw --n la estrei'.oda bóveda ceieste 
CM-larecida por la blanca l u n a . . y 
cuando L á z a r o d e j ó de hablar , m u r m u r ? 
t^mo s i le respondiese esde otro m u r . -
vnr'SÍ,' L f l , ! a f ' - - - \ ^ comprendo, lo 
^eo ¡o tocD!... E l P. Manr ique t e n í a 
t ffiíí/m'*8 P ^ e r o s o que 
ĉ i n j u s t i n a ; hay a l fo super ior a l a Ir.; 
ü. D i e g a . . . , E x i s t e D i o s ! 
i..Vf J?s I81*8 Palí""-n8. v hallando de-
i r n e de s í papel y tintero c o g i ó la p lu-
m." y se p „ . o a escr ib ir apresuradamen 
L á z a r o fué a alejarse e n t o n c e » de i * 
S f t U T R,ab,án 10 c'on^es!' 
r r í l r T o V i y ',,enm"' perFeverai' en tu 
•—¿Por qi ié no? 
r ^ * 4 " " ! . ^ 1 esiá" r e h a b i l i t a d o ! . . T a 
r n d r a s t r a ha conferid . Publ icamente tu 
H o c e n - l a ni tiempo de morír y niuP 
w ^ Í P . n t \ r,l,od,'s recobrar con pl^no 
7" "ndre v a m l m n d r a s t r a , desnué-» 
U d ? n Hy mi v'entun" a 
la de mi pobre h e r m a n o . . . Yo he pre-
f rldo escr .b lr a lo* .dete testigo Iv rL 
;« TII''1'. HPRNINNR' ^ guarden perpe-
t u silencio acerba de r q . , . n a c o n S n 
«» r a m n y o r o menor • 'n. -bividad" nned!-; 
arbitrio de ml eonelencla. 0 0 ~'XX\ hprTriano «e o p o n d r á a ese nuer^ 
«.•wrindo de tu p a r t e ! . . . ¡ Y o lo esne-
• »»af de so nobleea! Spe 
¿áSi2». ^ ^ n t a d o . . . ; pero se ha con-
y neldo de quo no iene derecho a opo-
. «rsp, dado que él renuncia también a 
U heren.-'a de nuestro p a d r e . . . 
De modo que nadie h e r e d a r á n i el 
r a s ? la3 rentas ^ M a r q u é s de PÍ-
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Preguntas 
y Respuestas 
Jesús Medina,—M mot.fvo parque 
a muchas personas les gusta llegar 
tarde al teatro es generalmente por-
que les gusta llamar la atención. Ro-
cuerdo que hace pocos años la com-
pañía Mendoza Guerrero en virtud de 
que muchas familias entraban en el 
teatro a las nueve estando anunciada 
la función a las ocho y media, publi-
caron un aviso de que en adelante 
alzarían el telón a las nueve en pun-
to. Pues, desde aquel día las gentes 
"chic" llegaban a lab nueve y media 
seguramente porque tenían el propó-
sito de entrar en hora en que todo el 
mundo se fijara en ellos. 
Es porque en toda funcdón teatral 
hay dos espectáculos: el del escena^ 
rio y el de la sala; y muchos van pa-
ra hacer un papel distinguido en la 
comedia de vanidades que se desarro-
lla en los palcos y lunetas. La gente 
"smart" no va al teatro a ver, sino a 
que la vean. 
3L S.—No sé si hay un decreto que 
prohibe a los Ingenieros civiles fir-
mar planos, dejando ese privilegio a 
los agrimensores. Si tal decreto exis-
te es injusto y además es un retroce-
so a la época de hace dos siglos 
cuando se prohibía a los sastres abnr 
ojales y pones botones; porque esto 
era privilegio de obreros especialeí 
para ese trabajo. El que sabe lo más. 
sabe lo menos. El ingeniero es agri-
mensor, sabe levantar planos y es muy 
justo que no se le impida hacerlos 
y firmarlos. 
Bamón Colnnga, el Gaitero,—No sé 
dónde venden gaitas gallegas en la 
Habana; pero tratándose de instru-
mentos de música, pueden informarle 
a usted en casa de Giralt o de An-
selmo López. 
Luis Ferian—Eso de la cuestión de 
la peonía se refiere a un señor Novac, 
meteorologista charlatán que vino a 
la Habana en 1906, a anunciar terre-
motos como el de San Francisco de 
California, y tuvo alarmada toda la 
población con sus predicciones terro-
ríficas. Dijo que hay en Cuba una 
planta, la peonía, que anuncia los te-
rremotos plegando sus hojas. La peo-
ría es una especie de sensitiva que 
pliega las hojas generalmente por las 
tardes y las abre por la mañana. To-
dos los campos de Cuba tienen peo-
nías. 
Respecto a las otras preguntas las 
trasmito al público por si alguno pue-
de contestarlas. Son estas.- ¿En que 
año murieron los cubanos Ramón Sil-
F. Valdés Domínguez y Carlos Ro-
LXXXV!, 
tranjeros no pueden 
en propiedad. ^Ulrij. 
. .A. Kamón Puerta-.v 
colombiano. Ignoro'J ar&M v.J 
la actualidad. gTam0poSn(ie ^ 
cuantas PiscifacCar^^o ^ 
Un Ignorant^v-Em * 
profesor de Gmmáulq?1Ile'' 




u s W c f n & e 8 » ^ ! 
do tiene usted que W 6 0 ^ ^ 
da solicitándolo ea e f f ^ ^ 
distrito. 61 Juzgad, 
Una Astarlanjw-.v1Iuoí 
calle de Falgueraa mero 2 p64 
A. P. Troche.-Nortp * ' * 
el punto central 0 eje,,!?0^^ 
m 
CREACION PACKARD 
E L CARRO O U t P O S E E l o s M E J 0 R E 5 RECORD de VELOCIDAD del MUÍ1D0 
UNICO ORAfl PREMIO tn l a EXPOSICION de SAN PRAliCISOO E S 
TGLKÓDGRITÍ ULLOA PRADO 3 Y 0 T E L A - 60¿Ó 
r* »; cotral o eje doi 6 ĉo 
to de la Tierra en ei v.1 
real. Norte verdadero es J^^o* 
gráfico; y norte rnagneí^1^-
de la tierra en ei ^ V68^ P* 
a donde señalan todas SSnferl° * ^ 
néticas. Está al Norfe dP? ^ ^ 
ca de la isla de Melvili-
co," se 
Norte. 




C A M I S E R A 
Su traje es muy elegante 




de Solís: O b i s ^ n ü ^ 3 'a 
del insütuto. Teléfono l'0 1 
alt. 
— 15t.i0 
Y A PRECIOS BARATol^ 
Mimbres de todas cU. 
scs. Muebles Modef! 
nist&s. para cuartuco, 
medor, sala y ofícini. 
Cubiertos de Plata, 
Objetos de 
va, 
loff? Viven aún los cubanos Ramón 
I?ca. Francisco Díaz Silveira y Fran-
cisco Díaz Vivó? 
Un suscriptor.—Segtin datos que 
leo en el libro "Para saberlo todo y i édad se halla usted libre de toda res- fio. Ambos se hallan de venta en casa siento unido 
para recordarlo todo" el idioma in-^ ponsabilidad sobre quintas. i de Albela, Belascoaín 32 y también 
Hernández.-Hay varios U,alIÍ hay 1¿s 1Ibr08 ie "Be-glés lo hablan m millones de almas-, 
el francés 51 millones, el Alemán 75 Juan 
millones y el español 43 millones, eso ^TOS muy buenos para estudiar el mo-
último es falso. Hablan español más | do como debe uno conducirse en so-
de 80 millones de almas. 1 cuedad. Le recomiendo '^El trato so-
[ cial'' por la condesa de Tramar y el 
Salón H.—A los cuarenta años de1 famoso libro de Urbanidad por Carre-
n 
ew 
Es sumamente dificlt complacer a los 
elegantes de Nueva York. 
En calzado, por ejemplo, los neoyor-
quinos tienen una inmensa variedad de 
estilos de dónde escoger. A su elección 
tienen las mejores pieles y la más per-
fecta mano de obra. 
Peletería Washington E l favor que el mundo elegante de 
Obispo y San Ignacio Nueva York, así como el de Londres, 
París y Madrid dispensa a los zapatos 
Regal, es el más sincero reconocimiento 




razón," "Destellos de Arte y de Crl-
| tica" y "Tipos de belleza en la mu-
ijer," con 70 grabados. 
Un suscriptor.—Los prófugos no 
acogidos a indulto, no quedan libres 
de responsabilidad hasta que no han 
cumplido la edad de cuarenta años. ' 
L de J . G.—No tengo noticia de' 
hecho histórico de que usted me ha 
hla y hallo muy ridículo que se haga 
tal pregunta en los exámenes. He leí-
do que en la guerra de Transvaal hu-
bo oficiales ingleses que llevaban con-
sigo todo un tren de avíos de tocador, 
cosméticos y demás chucherías. Esas* 1 
minucias suelen ser mentiras o exa-
geraciones, porque es natural que un 
joven militar o soldado lleve consigo 
su navaja, su peine y polvos para aci-
calarse en las horas libres. Dicen que 
Napoleón III en Sedán llevaba colore-
te en las mejillas; pero fué para di-
simular la palidez de su rostro. 
Rousseau et fréres.—El cuento de 
la expedición de los argonautas para 
rescatar el vellocino de oro es una 
fábula de la mitología griega .Jasón 
hijo de reyes se unió a otros magnate; ' 
para un viaje en busca del vellocino. 
¡3ste fué un carnero ouya lana era de 
oro, el cual había hecho prodigios lar-
gos d e contar. A su muerte guarda-
ron la piel en una tierra lejana y Ja-
són emprendió un viaje en el buque 
Argo por lo que se llamaban Argonau-
tas los expedicionarios. Los primeros 
habitantes de España se cree que 
fueron los iberos venidos de Oriente y 
los celtas del Norte; pero todo eso es 1 
muy vago y confuso. 
Rafael Olmos.—Isabel la Católica 
reina de España nació en 1541, fué | 
jurada heredera del trono en 1468. Se I 
casó en 1469 con Fernando V de Ara- j 
gón; murió en 1504 y tiene su sepul- j 
ero en Granada. 
Celorlo, Un pie cúbico no tiene 12 pul 
gadas cúbicas, sino 12x12x12, que son j 
1,728 pulgadas cúbicas. De manera 
que la cantidad 225 pies cúbicos y 35 
pulgadas cúbicas ei exacta. La frac-
ción de 35 pulgadas cúbicas no llega 
a un pie cúbico. 
María Lnlsa^I^a revista de modas • 
"Vogue" en español, puede usted ad-
guarirla en Roma, O'Reilly 54, donde \ 
hallará usted también las otras prín- , 
cipales modas y magazines entre otras 1 
y la magnífica esencia "Poinsette" una 
de las más aristócratas y exquisitas, 
así como polvos y jabones de lo más 
solicitado. 
Jessie Wnnts.—Las propiedades del 
jabón se deben a la sosa y a la pota-
sa que entran en su composiciód. Si 
se echa grasa o aceite en agua pura 
sabido es que no se mezclan ní so di-
suelven; pero si el agua tiene jabón, 
se disuelve inmediatamente. 
Siendo el jabón una combinación de 
álcalis de sosa y potasa y ácido gra-
a las grasas y materias 
graslentas, también (las haoe solu-
bles en el agua. 
Los álcalis de sosa y potasa con-
tenidos en el jabón son los limpiado-
res más poderosos que existen em-
pleándolos solos, pero su acción es 
tan enérgica que tiende a destnrli 
las fibras animales y vegetales, y por 
lo tanto, son perjuidiciales para la 
epidermis. Cuando se disuelve el ja-
bón en el agua, la sosa y la potasa 
sepáranse de las materias grasas a 
que están unidas y producen el efecto 
deseado. 
Desiderio Ftbregatr—Tengo noti-
cia de que en algunos (Estados de la 




'OM AS FILMS" 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas flnu. 
f í l 
ODHAPU Y BEBNÍZI 
















(ja, de que 
elr! 
(ll 
P A R A OBSEQUIAR Y 
OBSEQUIARSE 
Camisa "chic" que, arrogante, 
nos dice: Por aquí voy. 
Lindos Vtigos' de los que hoy 
pide la moda triunfante. 
Corbata rica, elegante, 
digna del pincel de Goya. 
Un bastón que es una joya, 
y por pañuelo, un primor. 
Todo esto, pulcro lector, 






¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si eatá sano, y c ú r e l o s i e s t á enfermo, con 
Proreedoreg de 8. M. D Alfonso XIIT. De utilidad publica «tead* 19N 
Graa Premio es tea BxpocVtooen de " inarná y San Franefee*. 
H-TO US 24>í BOTELUS 0 12 UTBOS, OEYJLVIEMOSt 25 CTS.POR LOS ENVASES ÍACIOS. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R i A f l L — L A M A S F I N A D K M E S A 




S u p e r i o r a t o S I D R A C I M A Importadores: S o b r i n o s de Quesada 
0) L x x x v n 
DA 
D I A R I O D E LK M A R I N A Diciembre 25 de 1919. P A G I N A N U E ^ E 
I lahrrt Ju"t£í General la Aso-1̂  C¿ Tipógrafo9' ba3° ia pre.SÍ" 
"•^ d, «Pñor Alfredo López. Ac-
decre£ri0 el ^efior J . A. Pull-
0 
d0 aprobar el acta de la 
«rlor Be dió lectura a las 
ouea recibidas en el orden 
.ieOte:, Befior Moisés Valdéa Codl-
^ tlnáo las peticiones. 
los Talleres del Ejército, eu 
k P no poder someterse a 
gl comunicados por impe-
'>cU discipiina- 128121 se acordd 
lo la a jos acuerdos que rijan eu 
e talleres. , ^. e m 
, x ia Academia de Tipógrafas. 
r4 íe ia Sociedad Editora Contem-
1^ mai'ifestando que ella se so-
acuerdo de las demás casas 
B de la Sociedad Impresora, 
Otr5o las tarifas propuestas y 1̂  
r Jde 44 hP^as. 
Keptando las Rases, del señor 
iSttTde la Empresa Editora jíueva, aceptando las peticio-
ia seoretaría de A&ricultu-
V la cual se citó a una entrevis-
ffJñor LÓPM. en la,cual no r^-
H ínció" del conflicto. 
f5 de la Sociedad Iindustrias 
0tr! pidiendo que se les comuni 
ííC! ¿nipo si se produce un estadt 
Éi Esta habfa sido contesta-
participando el nombra-
• '̂ de dos compañeros, 
r ,iA cuenta del Informe dado por 
Kiisionados que a loa 
íos y Ia ne6ativ* a las Peticl0-
' entadas. 
ué3 de un Rebate que duró más 
hora, se acordó abandonar el 
to h0y sábado, por la tarde a la 
de costumbre, y que se considere 
, las 12 del dia de mañana do-
' la existencia de un estado de 
1 en los talleres mientras no se 
î fraii las peticiones referidas, 
r dió lectura a una comunicación 
' sindicato Metalúrgico y Ferro-
\ tratando del movimiento huel-
i' organizado para los Centrales 
ise la junta por enterada, 
es de terminar la asamblea hi-
J uso de la palabra, varios obre-
¡maBifestando que la huelga sería 
je resistencia, reclamantio por 





E L Q U E G O r W t ñ G E z 
M A C t 25 K I L O M E T R O S POR QALOh DE: GASOLINA MAGNETO BOSOfl.- OARBUR.ADOR Z . E n i T H -
CARROCERIA DE: ALUMINO Y RUEDAS DE A L A M B R E E N E L COLOR QUE LO D E S E E . 93 % 
B E L A S C O m I . nATIOHAL AUTOMOVILE CO. OP C U B A . T E L - A r 0 6 6 l . 
— 
el rico ap̂  
iilonjo 
U para la 
Lpútilica de 
Cibai 
lli No. 1. 
MULLA N> I -HABífW • 
cualquier trabajo, sin pensar en su 
oficio, se pidió un Voto de Confianza 
para nombrar las Comisiones necesa-
rias en el estado de huelga, y final-
mente, se aconsejó que pensando en 
la Asociación, se prescindiera de los 
individuos, en todo cuanto tuviera re-
lación con la situación a que el mo-
vimiento Ies llevara. 
A las doca y media, abandonaron el 
local los asambleístas. 
actuales, dentro de tres meses, po-
drían abonarles los nuevos jornales 
que desean. Fué rechazada la propo 
sición. 
Se acordó celebrar mañana un mi-
tin en el Cerro o en Puentes Grandss. 
! para comenzar la propaganda de su 
huelga. 
A las once terminó la sesión. 
LA MAisilFJLS 1 LAS MU-
J E R E S 
Para el domi-t. . -i la una dp la 
tarde, cita la Comisión OrgantzaCor.,, 
le la manifestación de las mujeres, 
contrn la carestía de la vida, a sus 
jompañ-ras todas, para el Parque de 
General Extraordinaria el domingo 4 
de Enero, antes de la Junta de Elec-
ciones. 
la Velada que celebrará el día 9 e' 




Hoy tomará posesión de sus car-
gos la nueva Directiva electa por el 
Gremio de bespalilladoras en el lo-
cal de los tabaqueros sito en Oquan-
do 1C, altos, a las ocho de la noch^. 
LOS FOSFOREROS 
ABoche celebró una Junta en ei 
Centro Obrero, el comité de Auxilio 
de los obreros fosforeros que se ha-
llan en huelga, acordando intensifi-
car la colecta, y dirigir comunicacio-
nes a las colectividades obreras, par- i 
ticipando la huelga, y recabando au-1 
xllio. 
Muchos talleres de distintos oficios, 
incluyendo las tabaquerías de San-
tiago de las Vegas, han ofrecido coti-
zar hoy los auxilios acordados, y es-
pejan que el resultado sea satisfacto-
rio. 
Se dió cuenta de una -oferta de los 
patronos, quienes aseguran que si 
vuelven a trabajar en las condiciones 
GUIRNALDAS ELECTRICAS 
PARA ARBOLES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
B o n i t a ? g u i r n a l d a s d e b o m b i l l o s e l é c t r i c o s 
d e t o d o s c o l o r e s . L a s n a y i m i t a n d o f r u t a s . 
G . S a s f r e e H i j o . A g u i a r 7 4 . T e l é f . A - 2 5 6 7 . 
Trillo, donde celebrarán un mitin pre-ipes, acordando celebrar una Junta Se está organizando el prcgranm d-
liminarmente y desde allí saldrán en ' 
' manifestación para las redacciones de 
los distintos periódicos, a exponer 
sus necesidades domésticas, y la ca-
restía de la vida, esperando que la 
prensa tome bajo su protección a los 
que sufren escasez y penuria y reca-
i ben del Gobierno medidas económicas 
' que salven del hambre al pueblo que 
i sufre los efectos del alza de los pre-
cios de todos los artículos de primera 
necesidad. 
Forman la comisión organizadora: 
Ramona Penabad; Juana María 
Acosta; Serafina Peña; Rosa Eche-
mendía; Alejandrina Penlchet; Nie-
ves Sanfiel; Oxjlia Donal; María Cale-
ro; Heliodora Gálvez; Carmen Agui-
rre; Belén Amat. 
La invitación ha circulado impresa 
en un manifiesto firmado por dichas 
obreras. 
LOS DEPENDIENTES D E C A F E 
Se reunió ayer la Directiva, disin-
tiendo los asuntos administfativos del 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasosj las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DEPOSITO: RIOLA No. 99 
B B f l 
.¿tuanBHMiminJ 
Para apatas de Automóviles, el mejor 
HULE IMPERMEABLE 
S a s t r e r í a 
ifcptc >t»wg»a «y 
De venta por: 
Bamborensa y Ca., Zanja 137 
Francisco Coliia y Fuents 
O B I S P O 3 2 
Candes N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
Km'68 80nibrero« da cviBior para bambraa y niftpp coma dltlm^s «m*-
l'̂ u, 6 la ea8ii >' modelos euroiieoa Hay 1*1% ulñop. <U $1-60. Dtro« V-
Ulí' 88(110 M''rl"". da \drUih cfilores, u |8.Bf. Para o^Ualleroa. d« A, 
W ' 16 ^ 20 puBoai tiBUia aitlmi s ôn da terciopelo e^tra. Tenemos 
L j y bonibliífea da anima novedad. Ea gorniH du díatintaa formab tíel-
i,*?11181"5- «raH surtido áti bauNa, maletas, sillaa y wftHtag, estas 
i ' i i ,1 IKA 
GRANJA 
Mosonos somos los verdadei ^ representantes de la moda, piu.s 
tenemos les más bellos y elegantes trajes que hacen de nuestro* 
Jientes lleven el reflejo de la fe1 e d a d por lo bien cortado y c i -
rallado de nuestros trajes hecho!; y a medida. 
Tenemos un extenso y v^rhdo surtido en trajes hechos e^ 
lilo americano e ing l é s ; igualmente tenemos trajes confeccona-
do? en nuestros talleres que nad • tienen q u j envidiar por su con-
fecc ión , ejegancia y colores selec os. a los confeccionados en 1 
cxtranjr-m. 
Nuestro departamento de c a n i s e n a cuenta con una se lecc ión 
de telas y colores que causa ad niración en todoc aquellos que 
las ven. U n t a m o s con un extenso surtido en corbatas, euellos, 
bastones, paraguas, pañue los , et-. 
D r . Francisco F e r n á n d e z González 
Direc to r Facultativo de la Colonia E s p a ñ o l a y M é d i c o 
de la Sociedad de Benelicencia Asturiana. 
CONSULTAS: tojo: los días hibíles de I a 3 de la tarde, 
en su GABINETE. 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
13t-l 3d-7 
A I6ü. 
la caaa y ^ertíU complaoldu». 
C11338 * l t lOt-5 
iiviika M m m m . 
• u hf.ioh í Mii^rHfíiiLí íf í m á , 
ven<a 
Interesamos su visita en la seguridad de que "vista hace 'fa" 
y wsted saldrá altamente compla ..do. 
i Garoia Earrose, S. en C. 
- K : ra l la m A ü . A-é03S 
a-9338 
" ^ Í Ü X H Ü A'.lvertlslni; A^cncy.—J m m 
¿ P O R Q U É 
N O COME Vd.BIEN? 
5E 5IE/1TE MAL DESPUES QUE HA COMIDO? 
E L I X I R D I G E S T I V O mmprm 
D E L D r . B A . U M E 
H A C E D E S A P A R E C E R T O D 0 5 1 0 5 T R A S T O R D O S 
CABEZA, VERTIGOS, PALPITACIOnEt) EN EL COPAZOn E T C -
TOMAftOO UMA COPITA DESPUES DE LAS COMIDAS ^ 
R I D A L . O A . S U B O T I C A R I O 
D R O Q U E R I A B A R R E R A 
TELF^A-2666yA-7I95 -HABANA- HABANAyIAHPAPIUA 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
C h a m p a g n e 
c e S t e M A R I N E " 
UNICOS IMPORTADORES-
SANCHEZ, SOLANAyCa^S. ene. 
OFICIOS Número 64. 
Qué bien y con cui-'ta satisfacción 
hemos celebrado la Nochebuena y el 
día de Pascua que sigue a aquella... 
¡Qué bien! 
Naturalmente, el estómago y la ca-
beza, v hasta las piernas, nos declan 
que ño- que no debíamos trabajar 
antes de ayer. Y nos lo décían impe-
riosamente. Pero ¡ay! los honrados 
hijos del trabajo, fuimos a el, y tra-
bajamos. 
En algunas oficinas no se podía üar 
"un golpe" por que los comentarios 
absorvían la atención general. Y to-
do se volvía hablar de la noche fa-
mosa v sus consecuencias. 
—Me parece que Pérez no viene 
hoy. (Pérez es el Contador de una ca-
sa importante.) 
— ¡Claro! ¿Cómo ha de vemr si aún 
"le dura"... ? 
Y es que hay hombre que con tal de 
celebrar dignamente una fiesta sona-
ad no se fija en lo que hace, 
Pérez es así: lo msimo tira la casa 
por la ventana, como suele decirse, 
para solemnizar una efemérides que 
tira también por la ventana el loro, o 
el gato, si se ponen impertinentes. 
— ¡Vaya!—dice Pérez, rodeado de 
la familia—quiero que todos estemos 
contentos: quiero ver caras risue-
fias... quiero, esposa mía, que olvi-
des por unos instantes el flato, que 
tanto te martiriza, y ese bulto que te 
ha salido junto al juanete del pié de-
recho y que te hace cojear una bar-
baridad. Yo, para dar ejemplo de va-
lor cívico, y contribuir con mi mo-
desto óbolo a la expansión familiar 
que para todos deseo, olvido, sí, olvi-
do esas cuentecillas que tengo que li-
quidar, y que revienten el sastre y el 
zapatero y López, el tenedor de libros, 
que me tiene frito, total por que 
hace poco más de un año que le de-
bo la insignificante porquería de cin-
cuenta pesos moneda oficial... 
a comer; a beber!. y ^ reír. Pe-
ro qué ¿"o estáis alegres?... ^en 
en el vermouth!... . 
_ . \ y pérez acuérdate del ano pa-
, ¿ado; recuerda aquella ¡ f d * » ^ * 
aqueíla infección, y aquellas doce no 
1 ches y días que estuve al pie de tu 
i cama aguantando todo lo que se le 
¡ tiene que aguantar a un enfermo cuya 
I salud se espera que vuelva a ser con 
1 él a fuerza de purgantes... 
No recuerdes cosas tristes, y ¡a 
la mesa! 
Pérez como por tres, bebe por seis 
y ríe y alborota por doce. Y quiere 
que la familia haga lo propio. 
—Vamos allá Sinforosita, le dice a 
la hia mayor. Anímate ante este po 
lio tan doradito y tan asadito. Tí-
rale un bocado: otro, otro, no le pon-
gas mala cara: figúrate que es un 
pollo "verdad"... Alguno te llevará a 
la Vicaría . . . 
—Ay, Papá, por Dios ¡qué cosas! 
—Qué diantre... hoy todo se per-
mite. Y, permitid que me quite el cue-
llo y que me afloje un poco el c o r s é . . . 
Je, je, j e . . . Pero ¿no se ríen ustedes? 
He dicho el corsé. 
L a animación cunde a la fuerza. Pé-
rez escancia abundantemente. Se le 
encandilan los ojos.. La familia hace 
lo que puede para ponerse a la altu-
ra del jefe visible, pero no puede por 
que hay alturas que no se escalan sin 
hacer la ascensión en aeroplano. 
Y luego, lo de todos los años. 
Al siguiente día, un recadito de la 
oficina. E l señor Director pregunta 
por qué el señor Pérez no está en su 
puesto. 
L a señora le dice al ordenanza: 
—Pues... verá usted; dígale al se-
ñor Director que Pérez llegó algo in-
dispuesto el miércoles y que luego, 
claro, por aquello de celebrar la No-
chebuena comió un poco de lechón y 
lo cayó en el estómago co no un tiro. 
—Sería otro tiro? 
—¿Otro? 
—Sí; por que el año pasado tam-
bién lé ocurrió lo propio y por culpa 
del l e c h ó n . . . 
—¡No me lo recuerde usted! Pare-
ce que mi marido sea moro de esos 
que no pueden comer cochino, y que 
luego de comerlo le remuerda la con-
ciencia y se le atraviese aquel en el 
es tómago . . . Pues dígale al señor Di-
rector que.. . eso; que Pérez está en 
cama con treinta y ocho grados y 
tres décimas do fiebre, y que lo sien-
te mucho por la fiebre y por que se 
ve obligado a faltar a sus deberes. 
Como Pérez había ayer mucho ciu-
dadano ensimismado y con pocos de-
seos de trabajar. Son tan lentas, a ve-
ces, las digestiones... 
Y a lo mejor, nos asaltan unas du-
das. . . 
—Yo no sé qué me ocurrió aquella 
noche, me decía un amigo persona 
muy formal y muy correcta. 
"Aquella" noche fué, claro, la no-
chebuena. 
—Pues ¿qué lo pasó? 
—Que a la hora de acostare tuve 
un olvido imperdonable. 
—¿Qüé se le olvidó a usted? 
—QQuitarme los pantalones. ¿Ha 
visto cosa Igual? 
—Parecida, si: por que yo me acos-
té con las gafas puestas. Y como que 
los vidrios son negros, a las tres de 
la tarde me parecía que era de no-
che. 
Vamos celebrando fechas; ahora 
esperemos el año nuevo... 
Enrlqne C O L L . 
L L A M E A L T E L E F O N O 
A - 2 8 3 l o a l A - é 5 3 0 
cuando necesite un buen r e f r i -
g e r a d o r , f i l t ro , t a n q u e para 
er-c!oael wtset, y todo lo nece-
sario para instalar su c u a r t o 
d e b a ñ o . 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
Efectos sanitarios de todas clases 
Oficinas: Cíenfuegos, 9, 11 y 13. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 
Habana Yacht Club 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta General Extraordinaria 
E n cumplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva, cito por este medio 
a los señores socios del HABANA 
YACHT CLUB para el próximo DO-
MINGO día V E I N T E Y OCHO del co-
rriente mes, en la Casa Club, Playa 
de Marianao, a la UNA p. m. a fin de 
celebrar las DOS JUNTAS GENERA-
L E S EXTRAORDINARIAS que, por 
falta de quorum, no pudieron cele-
brarse el pasado domingo, significán-
doles que en la primera de dichas jun-
tas se efectuarán las ELECCIONES 
para los cargos de la Junta Directiva 
y en la segunda se tratarán los mis-
mos asuntos que se expresaron en la 
anterior convocatoria, o sea, el refe-
rente al proyecto presentado para la 
FABRICACION del nuevo E D I F I C I O 
SOCIAL, a la emisión de QUINIEN-
TOS MIL PESOS en BONOS H I P O T E -
CARIOS para atender a los gastos de 
dlcba fabricación, a gravar con hipo-
teca las propiedades del Club en ga-
rantía de pago de los bonos y tomar 
los acuerdos que sean necesarios 6 
convenientes en relación con dichos 
asuntos. 
Esta convocatoria se hace de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 54. 
parte final, del vigente Reglamento, 
por tratarse /de cuestiones de suma 
urgencia y tratándose de SEGUNDA 
CONVOCATORIA, dichas Juntas se 
considerarán legalmente constituidas 
y los acuerdos que se tomen serán 
obligatorios para todos los socios, 
cualquiera que sea el número que con-
curra, siempre que estén presentes el 
Presidente ,Secretario y Comodoro, o 
los respectivos vices, según dispone el 
artículo 55 del citado Reglamenta, 
Habana, Diciembre 24 de 1919. 
Aurelio Hernnndez Miro, 
Secretario. 
C. 11970 3t.-26 2d.-27. 
De Guanabacoa 
Diciembre, 28. 
V K L A D A E N E L CASINO 
E l domlni;o 28 del actual, tendrá la 
gar f-n los s-Iones del Centro de la Co-
lonia, la ú l t ima fie'.ta del aOo. consis-
cHnte en una gran velada con baile al 
f.nal. 
Se pondrá i n escena la bonita com©-
rtia, titulada "Maruja y el Polichinela, 
cesempeflada por la primera actriz E n -
riqueta Sierra. 
50 bailará después con el aplaudido sex 
teto que dlr.jre el profesor señor rabio 
/erqnora. 
Reina pran animneifin entre los socios 
ñcl Casino para asistir a esta fiesta. 
J . K DETICZENCXA D E L T » A -
F I C O . 
Los vecinos de Guanabacoa continúan 
lamentando las deficinecias del servid.» 
'le comunicación por la Habana Termi-
nal, pues diariamente sufran demoras 
nue les perjudican E l serrlcio resuIU 
'Icflclente porque el tranvía tiene que dar 
le paso a )oj numerosos trenes de via-
jaros de las demás líneas. 
51 el tráfico no se regulariza los vccl-
ros de Guanabacoa se verán precisadoj 
a mudar de residencia, especialmente los 
•mpleados y obreros. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
Se encuentra de nuevo entre nosotros 
procedente de la capkal, la simpática 
cefiorita Concbita Flores de Apodaca en 
rompafiía de ¿us familiares. 
Residen en la herir-osa casa de la calK 
de Corrales número 9. 
T E L A D A E N X L L I C E O 
El miércoles 31 del actuar y con moti-
vo de despedir al año, se efectuará un? 
gran velada y baile en nuestro Liceo. 
Esa misma noche, a las doce y a los 
acordes del Himno Nacional hará entrega 
la directiva saliente a la entrante, sien-
do después obsequiada toda la concurren-
• ia con finos dulces y exquisitos ponche. 
Reina gran animación entre nuestras 
familias para asistir a esta últ ima fies-
ta do 1910. 
L A MTKVA D I R E C T I V A 
L I C E O 
DET 
Con grande entusiasmo entre los aso-
ciados del histórico Liceo de esta villa 
tuvieron efec*.j las elecciones genérale* 
para renovar la directiva. 
Opiniones del señor 
Francisco Montaívo 
Señor Enrique Aldabó 
Presente. 
Querido amigo: días pasados me 
he sentido ba&tante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin poder preci-
sar la cansa. 
Me acordé que te he oído varias ve-
ces recomendar tu Trlple-S?ec, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidas, con un 
éxito verdaderamente acombroso, pues 
me siento completamente bien, lo qui> 
me hace en Justo reconocimiento a 
tu maravilloso producto, dirigirte la 
presente para que hagas de ella el uso 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affrao. amigo, 
(Fdo.) Francisco Montaívo, 
Habana. 29 de Junio, 1918 i 
Suacríbaie al DIARIO DE LA 
KlNAy ^nnneiése en el DIARIO 0£ 
L A MARINA 
í l 
POR DONDE PUEDE PASAR EL CAMION, PASA 
E L C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y 
Si su negocio aumenta, no tiene que comprar mas camiones. Con un camión y 2 carros Troy tiene Üd. 3 camiones, sin 
gasto extra de gasolina ni de personal Igual servido por menos costo. Tenemos utterés en que nos. visite, para darle una 
demostración práctica. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
MARINA Y PRINCIPE TELEFONO A-2385. 
Fué por tercera vez reelecto para la 
presidencia, cultísimo y cahalleroso 
amigo señor Armando del Valle, y para 
los demás cargos fueron designados los 
ceñores que a continuaolón se expresan: 
\ Ice-Presidente, Raftel Artola; Director, 
Alberto Díaz Coma^ (reelecto); Vice, MI 
guel A . Morales, (reelecto); Secretarlo 
Juan Caballero; Vice, Guillermo García 
'reelecto); Tesorero, Carlos de la Pezue-
la, (reelecto) • Vice Carlos Fuentes, (ree 
lecto); Contador, Mario F . Rulz, (reelec 
to); Vice, Daniel Tabares; Vocales, Ro. 
I erto Fontela (reelecto); Nicolás Yáüez, 
lecto); Rogelio Franthi, (reelecto 7 Adí 
berto Villlers. 
(reelecto); Luis Cullel, (reelecto); V i 
cento Díaz Ctmas, Federico Ortega, (ree 
lecto); Ram^n Villagellú, (reelecto); 
Francisco FeTiández de Lara, (reelecto); 
Eduardo Canalejo, Isidro García, (reelec 
to); José de Arlucea, Luis A . Lipa, Jo-
sé de las Casss, Pedro Lamigueiro, (ree 
MI felicitación a la nueva dlreetlT» 
que el éxito más iibonjero corone la 
l;or que se proponen realizar en esa ! 
ciedad. 
E L COIJRESPONSAL. 
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L A GARAflTIA D E L COLOMO Y D E L C E N T R A L . 
iiiiilliiilH! 
R O M A h A ó T H E : S T A H D A R D 
5IN EXCAVACIÓN 58 S8 58 l%RA PE5AR CARRETA5 DE 'CAÑA 
LA MA5 SÓLIDA. SENSIBLE, DE RÁPIDA INSTALACION Y PAG1L MANEJO. 
PLATAEORMA lOxlñ. CAPACIDAD 10 TONELADAS., PIDAN CATALOGOS' 
QUlROnES HARDWARE GORPORATIOn 
ALMAGEHEÓ DE fERRETERIA, EDIEI0I0 QUlñOnES TEL5. -AI970-A-905S-A964Vni970 
APARTADO 496 58 56 TELE6RAP0 QUlñ0NE5C0. 
J 
P i p A N S I D R A CHAMPAN 
SAN IGNACIO N? 4 8 . L A P R A V I A N A 
U N I C O S R E C E P T O R 6 * 
P A R D O y H ^ | s 
H A B A N A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
• 1 
